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MAYfVJlJiiE Mcijfe'
MAYaVIlAK BAGL^
KAYSV^LLE, it., TUESDAY AFTEfiHOOM. OCTOBEfi. 7, lS5ft
fW.M aNMalUrtMtaf*
I * t3».uL *M f M
t " UFM 0>«Bthi 
1 •• df BSBtlw
' 1 “ •■• ;«Br ?S JS:• M « 907 00 IS DO
•wi'aBdBdai Urai.
.•btoalpiMtar*. far ««0| tvasfai 
thra* af aara« {tri-waakl; p«Mt ImI
lUMll'llaOMU *' ~.......




•U aoak inulaat adrtrllalBf, WUa win baaap
■alaw apaelSaS b<r eaauael iMiwaaa Iba panlaa
... .............-.................................. • u wllf^ ,ra aaalnol ar. 
aaiiaaad vlihoa^raaic fbadla- aalleataaa, Mr *111
Uaa thaa eaa raar
yaarir raiaa,
M#n 1 aal.aud rajraaataMeudaeeardlnflr. 
AllparaanaaaadlaiaaiadaaiaaUaMarfaOBlrlaf
■ltlaBea..nJ allaoHeaa a/jj!?!"" *
taaUpar llaa far all evar.
MUritl aatteai, »baa raqaaatad, laWahafpJ
aaiyba_______
•BUaaa,aad tva
Marrlacaa aad Daatba laaMd vitkeat aWiai 
vbaalba Ittlar laaeMapMlad bf abUaary Ball * fT.aa.r.il .
■Ob telbooo t MUa ab4 a frava,
bf • of M Mtba aldv asd vU
- *aald liaa tba childay  a tbiM f at araaA at iba aaaa «baa> _______.
aaaaikl^ U pby vHb, bat It «aaM hb likelym'33r.'2sv.v;^;r.«act u
tlm.bMiftbaeaaaaibai  aad ba ra< 
ibi altaan b a
Will alaafitahla auaaiaa la (ba iMiatiaar* 
lb^gaadaal..d,«l,.iu». ^
OBcaaa Caart iumI 
ilo* that 
Oetobar
ikb ba»aa aaiaUawad u im^’iil*^ II, tf. 
fir ibbt h* oataiaiad la bi< auaapia, a
tabbka, a a aery dighi
mSciaBl u-------—
«l(h B lltlbicb i  aeaara obedlaoee. Ja thia way, id BtiaoiioD «a iba pan el 
. it,iha eblld at Uia Mrty afC aay 
bt breagbt t« ImI that tba »ill »l (ba |
U a la* *bkb U aaaa bm abba, ft
ebiU.at ibbafa, aalarally ragarda (ba ptraat 
M Iba hlg^ babg ia tba valaarM, cbd paya 
~ HbJbagaariM III littb kaan la lu par^
* BTATIWtUI
FaU Trad* 18S6.
r Aai raeabiag daily addllloBa Ina tba Batari 
1 Ctlim U mj prvrtoaiiy brga Stack of Booka, 
•bUaaaryi Ac., vbiab caiMeB bm ta eSer u caa. 
uawn at wbelaaab or raull w eaiSBlala aa aa- 
aarfitaa eaa ba laaad la tba Weet. TbaM 
goada hare baa laloebd cad porebaaad »Ith iha 
graaiaalcara aadapaatha nioai laaorabia larou, 





l rraraiiy doi 
I al all kladb)
aCSuJvHib..,...R3cr-
Thaa^ *llb aaoterMi other Work., ato ba
‘o.V.’BllATOaMANtand'^ 
b.SapclS.'SO Eiprwct copy
• ■luiaBk lui csTci ■MBuaBta OMVBaa t*
ItnrorlaMrtlea.aad fAYta ADVANCE .. .. 
^alradBalaaaapaeUIIya|raadlabaet«dltod. Kag> 





aipptyorall Maurltlt aeedad by 
Artiata, a*eb aa CWart ia tilUprith rata* by 
tba eelolraied maanlactaran, W^adttr A yewUm, 
Deahaa#, fidaaard ^ £a #*»««. aad ^arai tba 
baat *M* eal*f, Crayoaal,Paaeila, Broahaa. Dra*- 
iBcPamallaiaea. Dryrby Oil. WaclM V«rai«k.’ 
Capa/ Varr.ia(. ^c. All of ohlib ,*IU bo
U largar tbaa Saa iiaiaU«ldtb, i
.' .i * v, .
(aroiatiad at Uio lovaat prlca. \
a. W. BLATTBKMAN.Ode^t. 
Mtyanib. Sapt. 30. 'SO Eapnaa copy
WUMBEfi 138.
i.irwiii.'




■» Amw, Maraatieai «r« 
rpHS Badatbgaad baoa forand a partaorahip la 
1 ibaptaatbaa/tbaUvIa Maaaa aad thoad- 
faln‘«« ,9***“"- baalua- aatraatad
-• - -■llbaj.roBpUyautbea wl p en ' 
OSca aa Co%n lUw, 
la the -£^10 BalldUp,''
BBsi«esA~car«iA, .
TU, J. fteint. A. BaUbMt, /«.. «. Miea. 
.ad*.Aadbi»«Tr,.
Pit.aiBTr, MATriinira * ai«^ 
(Sowaaaart la Caoaa A JUuh*»i.) 




eapeaia thair aid a>1 .f.,>!d fOca.' f' aa Iha (lamp Magaaioa, aad rweotl
ElrL, At^aaoM A Bkia.... Haiap and Orala l>
irtVBAb* a. oot.t.i)CM, 
AltMiaMB. Imw, MaTaaillai «y-,
^ll,L alcaad to boilafia la Maaaa aad the ai 
71 jelaiBgCaaaUaa.
CruAca aa Coart Stiiat. I
pol. fa, U.H.ipp.aaOraiB ba'ui
Tbrlr alack al Ur-cmet aill be fall aad caa- 
plaU,anbraciB(all the arilclaa la Ibttlla* >aiu- 
W. ID lb. ..at. of MmMmu t. iba-laiatlar. 
^bMwIll be iBMa la the Seal




BHd I a a tbara aad 
moat (arorable 
caa bt had la I
llTfLL praellea In Ihe^oano of .MaaoB aad ad-, Ttioy ir. »j.o crruai 
n ,.MB<Caaoll..and,l.ala,b.CD.rtarAp- M, .Im, iTl
pa^a. QaeacaDacaBdauaci, inlba-Bapi—” " •
Mayanlla, Aagaat Ul. ftiSt
"if. cavLbb* jAaiaa'ScriFcitC'
MA fSVlLLE. iBNTUcKY-
liriLL baraaaar pracUaa ihalr Profam
77 panBerahlplBHaaaaandlhaadjotBlai 
Orrrea as Third Stroat, daaih aide.t
dIatalyiafrBBtaf ibaCaarld. 
JaaaarytS, ls>3
ABHN A. Bci^r. 
■maer at Im*. naraalii 
matiaa La* lg ilia varlai 
I.OVII, Flenlng and R. 
a Court of Apj
IbMow^ I«|veT«d FioMMi
au awaa ur uaaM caa aa ■aiopicrttiaa
Id Tfi SO cuTarakaau.aa.
A !» OUTUAV l.F gi FCBBUfi TflE
i*a w thw inu at t ou« W
Vioagai
Atarrtca.
PrraiMUrrai ia viUiaul tlm aligbaat kBawbSfa 
ibit aaait tiiabefbamlairia. OUlAiap
'i'.r. »iT.-
B«lae», Card,.
“ jo CM ¥iUe Onnallr.
Uoadry, FnikllB tadatbar STOVEBoAtalgat 
ad.lthwfar WatRl ar Caal-kbiM«ha«Brbta ar 
MaaUa.Baakat. and Cabbba DRATB8 BfW> 
p*a*ad atyte«.aBiuWafarFamkrt BMlblkBia.
Wa ban Faaey EartbaaCkiBB^-tbpa.Bhd Ika
OarStoraa and OnlaatraaavaadapbhMPal-
— ^eapBeBa, *a cama lata tba aarkat faariaaa al 
la^tltlbb; aad (brCaaa (• babd BIHbbUb
Their paicb 
Allaotic ('ll
and Rill bo Mid aa law .
Their rMiUli«‘for rrenaicy. aronwg .ad JW- 
■eardiay Fraderu aad MrreaMdwa ul all kiM.:« 
aauel la any l.ouae ia iha Cay, Uiair Warehonw.‘r3;:r r.,';;. K;;t.r •■•••■
lii(U< re. Winoa. euiegar, Ac„ wiih • tburuucL 
•eocher nnJ juidc amid all ihe uarM aiHl l.i-
.—.V.o.fteayiD.,.
ollaru) can Ir. n-ni n»r 
a arai nor rriBiti mak
ICTCh-lmarr. IBU.I lurJuae du ocaiaio Marap
(O^a p»ai aalBi
c‘Ln'MtVpni-.k.-. w eoofrBft k rowrti
I. 0.0. P.H.u.,8aaaad 8tra 
HayaTltU, Ky., April IJ, 'SO St ab
o....... .......... ..... ........... -».• hni Wb
.o~^ienily iworecJ by tea adapeioh aa a tall b„uk 
No* Vo* k'’"* “■•narueior^ri of the cjy oi
harDwaRG at cost!
rr H E Uadaralraed, aa AttIgMaa af J. 0. PhMan 
1 Hardamra baalar. Saooad atraat. MiyariU^ 
Ky.. uMho* aCM«ac hla aaai* Btoek af Haidvara 




^n.^Ca^ Makan "Ili an Bad eeni|
Wa reaprttlully a
toaBte ofO'oMla' Ui  ̂ilM, Md ataMh arieaaM
will laaara ikair latanat la parokMlM^ TImI 
iWaaM.abd tr. MlaaTuy ••
, oBd la tb e poula. ( 
'’XynVla'TlV^ rahrd.ry IS, 1B50
JOlin K, tJl.kBMB, 
Aitorwry at kMW, BareCKr.
^^11>L Prucllaa la tbaCaeru af
d.AS. R ALtAANDER, 
hBII'H BERRY. 
Mayaalllo, February ID, IriM 
la laklac laara u/ ri 
Iba law Brio of Coaai 
la relurn Uiaia iny aiacara tbenke 
ao libarally giroB Uiain. .ud taka Biach plaaaare in
»uu* aad e.ip.ciij of /hi*# order*. a‘nd
>- foundl.iUil.l.i.dp„.upt.utlWohar£. 
lug Ihalr dullae aad aagegameau. aad baapaok Wf 
tbaio a caollauioce ef couSdroLa eud CBiloia.
CH tS. B COONS. 








joisiog Coantiao, and alao 
ifoea an Coart ilraal, eaai alda.iOn aD
aa Praabyurl 
Pabraary 1' neat door halo*





MMiaetareravillfiod all uf ii
irul, uipemattoil. Tb« ... of---------------------------
avBlJ appear aa Iha “hMini of lolly'’ in ihr prM- 
■ae. or ine no* doM Klggaaiod in ihia work.
•’---------of Bay0 operrator) 
laeiuiT ol Jitliquort, Ao.
JYr* lark l\ki«-
Ihe an I ■Tbia rolurBO cnniai
kiag radar "Ithoai apple., by rrtO*n..lloh. A




hiiky imu dOxal 
aailiAotory rcaalli. Tha lait 
poeeuaa an equal ao< tunlitfdocio
I Their arr.agameni
MAY:>VILLB. AY..
nriLL praoUco U» la the Couullet of Hl____ _______
77 BraokeB.tlraenuii. Lewla aad NIcbolaa, end ihe auceeta of Peckare al IMi 
iB IbaCuan of Appaalael heaiuokY- Any bud- «lhad 
atnedy aad fallh-
hoogh ihedOnW îraaoro 
tUB, aad hdW—/A* Fork
Iked afbookli qi baa4. It oo»
ibgr li^rfcaily aa-
.UrrAiiur.













at (ron tha ABlag roae»
‘.-Taalaaott all M from ihaariatan flo«ar.
.. *nailaoa wanoarafod wllh aaov.
Batdtnaar Ibay alaog to ih.old adal N tha bo*at 
: rThatlhaatoraiaaokadtoBBdfia.at aoka  ta aa  
"hatapka
la tba not. or palaci 
JV charm k*ay caro r 
To bapao that dara 
Wkat I. ikh
-*=Ok, Lara!   pkvorfal .poll Uioa art, 
b d a homo.
To o ira w a aad feltw Un haait
_ oallaUMdoa to the Morob
FarMratad .Haebanida laaidiig ooi of thia eily. 
to Uw iDodonie laroN Ar a yearly aobaeripiloo lo 
Iho Gallic, being to wall aubacribci 
laoiapar annam,
Newapaperia ibi
uftha Uolda, "ill camaia tha oeunl 
Origioal and apioy ariidlea. wSttaa n 
pleaaabai --------
, guide "ill I
fM A?ta*orlil to a falihfalpalrl 
lUMIIaaMlta idUahewi
.. Uiae will udoucaia meua 
beiieSi ihe gre.iien nuiubor.
Foaiiataion and ulbera are rotpacifully r..qarai.
1 lo net ua Agama for lAia |>a|ier. to "how we 
..ill forward apaoitaan eofdea froe. whan deairtd 
u> do ao.
Dr. ». HI. UAHTnil.
AS raniered from Hoyarllla U 
.ad will be fouad a^la 'l.rieo or Raildence, 
mlea. abdealoo pru(eaa»a.l cal la lo the cam 
Ofice aad raaidaaca the .aiua recently
tV..hlBgl«b,;Carw./Markefand Setea/arrerf,, MayeoiUr, Ky 
A Here juel recelvod iheii 
_JCaod well
lam aat filorad.laa aatjglad, 
lamBOtUI,IamBet«iH.
3WB mWLT
uiBdacorurai hirpcraoiie h 
10 obiaio eoheeril-ere for it 
nKmVANTIlAK D 
:r the followiag prumiuale
ly i.i ‘ujllln ihom-
Septl5.l8S3
DO J««NRitArH
II adraticc, we will lor- 
lu by oaiireai or oiburwiae if onlorad lo 
eie ofihoeuaaiiiled lo ibaw
. __________ -I kao" net "ball
I'm obaagod la all oxeapt tba aam*- 
O, "baa ^11 k* obaagad la thatf
MUng, "1
ga to M-
*1 btoa oftkB woadetad,” tald Mn. B. 
Mr«. H.. at "boat 'taouaa iba "aa o i
laoa oflaa "ondarad ko« yoa mtug
«Ka aiek Implleit okodiaaea from ymr 
*aa"kilo they ara oo young. Your Ulllo boy, 
a yoar old, ebtya yoa mora 
• go of 4]
caipl oflheoaineii, pa
ward ihe a i 
,ei.ddro aofihi>a «Biiile<l
For 300 wbae. ibcri. caab. g3i.m
For dSUaubaenboru, we will gite a aplao- 
(Utl AiiogoH wauh, {warruulad.)
For SUOauhacriberaao ulvgam gold lack- 
el, (our gtaanca, worth 
For I6U atibaerikota, oat alogaai bracelet 
"artk 11,00
For IDU aabaerlbon, ooe gold oaai nbaiit.
tba MarkA'Houee.aod e^lalag hi 
Maraallla. April 33. 'bt
a o t r large 
!  eelecled atock of (Xkiaj, |
•Sprinaond
WelnvJtelhe alleotlcu of 
ipelroiiaand the public generally.
Our Slock couuln. euery thing w>=->“r p t 
'nwratary for a Geatleman'a eatSl, 
of til. luteal ilyloaod boat work-' V*Vi''
tbw|h Ian ibiD 
tkaa rnlaa al tbk a r al
*-*i thi •I nk," npllkd Hra. 3l..<'lbat childran irt 
Ml a1tke{ kOBM lotra ekadkoea mack m(*a 
tbiD otbara."
ButyourebiMUqiiitaaiaeiiTe and 
tpHgbtly ai mine, tad aaami area mere por 
vorlBg io fellowlDg bli laeKaiilon, and









■Ctibvra, 1 gokl pan ami hohl. 
acrihara, oue inoillBin goal
^ I goU pen and holder.
It mora dllEdall to
v,?r
................................ I bkto
poMicd him at all, aad nayar non 
BBtp hit hand «ltb my Bagar aaca or 
iblak It la owing to a tort ef Impraatioa par- 
okdiag hid liiUa miad Utt he mui obey, aad 
that It would be la oala le altampt le do oth-
>T iwlee.
I' gTNowojiapota throughout the Uaion. by pub- 
I liehing ibia noiice Ivo monlba, ami cnihag atien- 






rpAKGS Ploaaufo lu aaaoaaolBg la I
; 1 euatomere aad tba public g.oam 
Stock o( Wauhet. Jewelry, 311,or IV
LACUUR-S PATENT IMPKOl
For Making all kind
friqiiorrt and Vii
INSTANTLY, BY THE USE '
ESSENTIAL on.
ThaeaOlleara obuloed by D 
.lu Cherqleal Laborelory Iparfeh of J
re Ufoor. Acihor of Lacour'aCbemI
ifaclare al Llqcore. duo.




I, Ti>: Olttd, Sartai 
, aev. Selgaelte, I'olted Vineyi 
, tllllao, end Loadao Dobh Ulll
-.uil...





y "IH be.urf.c.lltle..r,.ach..loglr. ^
.be be.t iudacemeat. of any Ilona, Wfh?.‘>dt( W-/. mi.': 
tody, Ptu* Apple Brandy, comiboa Cog. 
"“l4~0?''A’'SOIL OF KYE cbeM'
(tmiRodWhlakyto MoBOMbola 
old Vlrgtela Malt Wblaky, Boarboa Whiak’
UIL OF CEDKAT ebeagea cammoB BeeilM 
WhiekrtooM Iritb .Mall IV\laky,aod ttoparlor 
erlKla orscateb WbMky. ^
OIL OF PEACH changaa eoamoa W blAy to 
Virglala Paaeb Brandy, Ac. Oil of Peaab andOll
.nOoU So,« Ba. Ua.l;
BI-CJI Ac I4AUN-
, .I'Klm,
Rail way nm« Keaperij
U-reru, Lepina, V.n««l and other atyla
.._wOold
arwtM.r Meal people think that a child caonoi 
ba iwtbt okadMaea lilt after tba Brel year.— 
B«rf filAk that a ahiW- left to ibt ludalgeaca 
af hM«WD«lll till bk lea year old, "III be 
B»eb men dlfieaJt to gorara Ibaa if be bad 
been Maght Iron bla aarUeaiebMrTBtiea. that 
hie "ill'fidat M ta Mk^eiioa to tkat of bli
B. Yoa tpaah of tka okltd balag Im^ 
praM wltb tba Me* Ibat it matt obey. I 
tbiak that ie • point of tka Brat ImporUaea, 
IB yrodaca tbal impraatioa to Iba Mfi,
* WollbMoaaadlafaUiblareniadyferSawaM
aepTn.'-M' EBATO^.^bBaR^TcO^
bat bow I h t t
ealiy viik ma.
Mn. M. Tba mala tbiag ie to ba trm ud 
uBwtierlog. I bare alwaya bote urtiul aer- 
at^togioaMinud, wiihnat Aral coaaldctlag
h***’iJ*'
idd "bea a command
Waabiagtae, I 
i Pilot, by C.
Sllr
SIlur -rer ,
^AliiilndaOf fbaMontble Jihrelry^ Cameo, bara.
Slooe. Moatle. Putlog aad Eaatnalod.
Bobtrt Onham, by CdToHaa Lwa Hoard.
Lift and AdraataroB of Jornia P. BBckBraarlh, 
MoBBUlnoBr, aeoal tad Pleat" ud Cbtof  ̂oi;
tba Cro" fadlua.
Htmainaa Poetry oflbo Eagllata Ltagugo from
CoafldBBUelLBlcoraefirtpetaMaad Jeatphleo,
SpMOK pta. Frolt and Flail Kulraa, Forka, Ax.
Ti..
t„*l"A,aa d«.Al ,J Ui.iai-. 
,U ' -Drimuii isd w.rn.'-<
ijnsssf^SSil, ___
■ATUni ULM« e mmmm Dime,
..IK’ j: ..................... .
.................. e "ilh them •
1 dfu% y
^ tba (tea' (of ■ aambar of jMra. Ba «« 
Ttry road 'brbtoabn<m.dkd iba^ airiet, 
vaa not rigid or atrara. Jt «u vary aaUam 
Ibkt ha "u abligad to paatoh------ *




-------- -----------. . .. itob cay at Ibaem—
HabtdeaoUulabey.wkaaa kempar «aa 
arillf **ry Irritablv, tad I bavo aooa him a 
alM baMtoag vte raga, qaletad la a mae . _.
^ idatoobirombtoralbar. Uto aa- 
■Bd H^alaJdt^m











Having purehaoed tha laiareal of SaloinoD 
11 Blam m the Ureat Wertera Clalhlng Ealtb- 




'li i . -______ ___________





LACfn*^n'R'B CONCENTRATED ACID will, 
la hr* bBoto tltor belDi tnlxed, ehtaga Ara g«l-
of good Vinegar au 
r. IB thirty gullooa o
c a fi e  
lat. By Iba aaaol
’ eta b
'‘‘Raady U«d« Clotbiag,
harSraraodt Soaaaauea, uowlo Ibamail 
(.olcoafideat Ihal toey are prupdred to g
oapacifmiy I. 
wrtlly.lhal ll
FOR WAKING LfaU0R§! Laeaat'i Oil. !.• 
qaira ao preparailBa—aaly paarlag the OIMalo
Wblaky Bod ahake wall. The Llqaldatbaa 




I a tM l tra ih 
keiler karyoca ihu ^a ba oblaiaa<a^k ii.
:";!,‘r4L ■*
raicu ua* 





IS. af beat brand ami 
39.-M
9 by 10.10 by 
I»T*.
» o»  U
aaruaaa.
^i^Raaombdr tba ••Ouar WgeTiai,’' ta lb«
Maytrina, April D, 'wS
LDOKklUe l—..
Sr,"
ad la aai tham ae aa u Ri kanae of any *« ra- 
quirad. SEA TON. SHARPE 4 CO .
XayarllJa, /ana 31. IBS6 
Juttim
TS
grain all (Amyllr i 
dupriaod of lll■•l preoliJ 
and bacomea a i
ir’aOllt atari three dliUoci proparttaa la eaa- 
• erling coiDOiao Wblaky la Brandy, Ola,
Tba ftrvl preparty eomWaai "lib aad aobaldee in 
' • ' - ’ -- wrtlelea tha whole of tha 
•hoi.) The wblaky 
lar irrlutiog ond k 
aeattal aplrll, the
iaf^M u> tha LiUer" whtoh'ra'i^n *l mallow, 
Ud ImportooD appaarunee ofgTeot ago) the third 
praporty laachibllsd la tbarleh, vtnata.wattj adol 
that b Impariod lo the Llqaai, "hleh roadota die- 
Uaclloa from the OoaalBoBraade lamoambla. 





' I^F. 4 (?; ^P._TH0I^B_
itaMawaMeot,
tyOULDray tolbolicoMoi >e publk
77 goaaraST. that ibay an I "R
tba Eaalara Markala aad frOn .
earkaaa tana a( tha Oiion, fi* of Gaoda
la Ihalr liaa. Tbair ttack ia • 
iboy «a«ad will mQ
ii
nmcHDIA WANTED.
aaa Mm paraoMdIy oraMrM hlm hytoIBM any




not a b  
'Ha daalrat 
ly NagroM, of both oeka«, e 
perfdoHHlo-and wlllj*y 
be to the laleroof of Jlwh
a la boy a anmbM of Yaaag aad L 
e b t Doad,boaJihy,aM"l
u a t alf aare wiping to aell, to 
l^yovtUo./aBO n. 1 B85-*f
fiy'laonadpatUcU^'Shiltel'l^^k^
M Eapram oopy
Roaetoa. Aula, .Maaqitiltra, *r„ e Weabla erUcIa,
r‘3’flMr“»trfor,Si!faeco.
"•EMOAEBITAJ
40^^^brIa. St. Koala CrtabMl del
. . .  ' • lyPrimaN.O. do-Perralabj
JANUARY 4 RlGllESON3S Hbda.l JalylO '1
.* ^alda 
»a-» fbll. rich, oily 
oriadahaetW.
atkieg ana gal- 
aaalradlroetlOBa
. Price, R9 par battle. 
■aOllafBrala aambar) "III 
i tUaped (rrilh Wll of lad-bt araenly paakad aad p m
lag) fm af ebarga, lo any perl of ll
Fakraary 93. IBSBa-Iv
NEW WBrrE WMBAT rifitiBr
C(l BRLS.Siparicr WbUa Wheat Ptoar naira-
t)U toeUradDlkaOaMrHtltotadarawlll war.
rth. H. qaelHy aqaal to eey  ̂„Forj^kj;_,„3 rad  I  var I....... .
BADUB ETREl, rLDMIU.
Ieaana,;"at eftha abm Eufci ef Ploagk 
rboynw maoetenrad le aaeiaull *i
nADWALLADER. efika DagBornah GilUry, 
U m Bcaoed mtatt, to ao* phptfad lo make Ibla 
baealUel udwapaka ato to af PlelwtM.







PEERS will Fommaoca a Sakoel op ll 
hrr aa
raridaaca on ih* hlll^X la Wnyteiria,
Maadbaall
It, al^ e n*^
e? Iba mori atorated i^ baal'ihyVead al
anma tlraa rnllrid allnitlona lathe City.
Tttar or T---------— “------------------- --- oitioa Pok Flea k
Par tba Eogllah Bruocliaa glO M
For Eagnehand Fraech IS DO
FerMua«»3,^^^ 
.conpf^ with the fact
Bchelan.gln.ra*
dar bar aura will . 
loll aac
AaguM
■hal ahaWIII ukabotfo# 
laaklepanBly that ibaaa lar 
joy aeporlor adeutagoa. Bhd
a few Beanlora la bar hmlly.
ETATIDNSaVi
to ban ai Tark. aebolaa------- ----------qoalliy,.a porltoa of wbwb oaly, 
fuitd







^ntopae. Cream Laid, laan OMiESwt' _
Rafareaea Fltoo. dlOWaal atnai 
NatoPwan.plhiB*adgadt| 
FarforaudBoardi 
Quill Pana, ramly made,




















• Svi I M« ibM lkar« b M«r u «tla^
M ■*«,€*»•*« >f . fMf IM>W *mM>
;Tb«Hi]t r«tf «bwi mi 
MMiV*Mia «MtiM—!• «mr Ml*— 
b« toM ik« RMtoHl -
M tk*i^R«br (fik* 
.„Mi. ^»i.in—<*; 
•( U* lr«th •»* »Mm
: s=ui‘:rJ5^.tr--v^^Tinr:
.>>p.
«STm« «W*J* «»i 44e»mfluk.
crMnmftfb
0«y«Mi<«».*k«»eM.ror»ioUtU«*( tht
fiMM* h*i Mr* (iM. I* t«». a*« «r $00
' M8> WM *»HW< ■>■ '■ ^ *”■
$yTh4 CUj C«ue», M TWadqr illh*. 
•iMUd Wm. E. emu. E*i „ u Mifor fro 
b«., t* HrfMi **“« 
lit HiMM o( bb Homt. Rtyor DuiT**, -t 
. **kl(b, *• *r* to iMi*. to
a«bo«*« ehK-l^mu* DtTAi, 6* IrUbi 
m4 «tob wtyto/iof •odtboettacTwMU Ai-
If mim*. l*«T*Mloy *i|bi. bid
teM •( F«MiM.g M. «
TH*bM^
..4 b *• •tob.frMA A^
utBi*or***<k* U*iUd8ulw. tadoT loor 
ibarUy—>—*>«fcB*»ni.
r Tort. Mtobifu.
r* war b*f*n tb* loTMila 
km. Vi/flwk, AihiiMi, 
• JCaolMby, MMd by tbo
■>Mbtoy.tt»>,*adliiaw.».dJadiw 
‘bck.B«>lJ.Cb«^ll^«HCol.l•b• w.au> 
Tb* CmomUm wM KMt 
M«>* .CiMrcb, WadMofar. Oaob«
Tbi fiMl nbiM abkb aUl •*nc« ibo
•r lb* CmwUm to (M^yrayw *f ««.
•b«bit*Mkod
Tbi Rirbft Affm iid CbwIWM Mmttrf
Uihw. Tbi Arfm <
for *• i 
Pirbi|M ibi fiifli of i 
Ui poopto o( NiibfUto •
•cewiM, Md Id ritotin to ■ to«ilv co 
ttoD, pMi rtMlitlM* dii*«Miaf ibi vboto
tbiHoMiifBtobipi tny taperuai 
Id tbi riMli iDd UMM, w ilb Ui* tIm if dto-
piMiof Bon vidily. iMDB ill obrtMtoa.pM 
pk DDd tbi BMMi. tbi dirlM iid Hcraj oa
dmrBcati «T ibi Cbarcb; **d vilb • itow u 
DDtoi iU toirtoiUDi Bar* bmily ud eloMly 
to Ibi irrtl «ork of *pre«dto| lb* fo«p< 
ibroagboDl Ibi Dirld. Tbto 
prapwH by ihi Rt*. Dr. Hibtoabirf, af K««
York, tad iiibBiUid to ibi Ho«m oi Btobapi | P'b:to 
it tbiir liil tri ioaial MMtoi, wbi ippolitii ' 
wiib paver to
> liT tbi M llM. Tbi —•J* D. H«n. 8,,.. iSSJU.
BMbw vTutoOnUf ol’^iUtd^A 
inu. lid irM MUbItohid tbei Ordw to CiJI- !S7s?-siirr=s.T^,s«;:=
l-r-rj*--1-f •( ibto Beni.iibtoti ilaMl M 
rtrgw i^iMd> if BMir Mra^^.i- 
..ii^wly fcv bto. ry.vdW tofc^JPg:.
■?» toWdT^ Mtow
FrMomM tbi rrMW m bto bitoc •
Biitot. Tbitt^ vutboD •• dntol I 
udDidoMivllbitoA.,
• by iyary bidy, tad tbi iblMUoa vm 
Mered viH lik.* by «bi •»*«■ id Ibi
O. U. A
Tbi roltovtoy toUif to f«B , ^ far^y 
of Cbirliitova. to tow 8uu (Mr /ttt* Mor- 
rdl.) iid veil biovD to to* «to BiabMil ibi 
UrdOTorOiitodABwieiM. HiWMrorBuy
run to to* *BptoyB*ii i 
Rillrud CoBpioy, t*d riniiiid *b 
w*Bid by iU vbo kM* hiB. Wi k*e* bia 
ymoully.iDd birt tr^ to pilla*
•r^y
tbi tolwia, aod;corr*ipo*d vlih tbi etargy 
B*d-toily*dlbiClNreb, ead vlikefartotiiu ol 
•rery bibo; aod Mb* toeir report lo to* Cod- 
rtatto* of laM.
E.ruvuL. Bi^.
Dub 8n:-i w* ly ua* of tb* Baftora 
papa* ibui •• iOBi doobi *bMI to* rellfioM 
optotoat o( Coloiti PnaoiU Ai (or toil, 1
•ayiiMb IriiMB.
Tbi (Tilt Tbitbirg, It to uid, *U1 mm 
for tbi Oaiud 8totM,i*4 Yirtor.tb* boratot, 
•od ElMi rADfTl, • ^litodMuDUatu, *r* ai- 
for a Mrtoi ■( perferaiMM laM iiiflgBl . 
ABBtoa. Tba
A "eauBtor OtoMorial'' baa ttoo btia toaued, 
aaklei for to* radtoniloa of tb* Atoioulao 
Cr**d, toi rnarnclloa at toe Euebaritl for the 
•ieb ind lapotoBl, Ac. They ale ' ' 
iBBidtol* reaiuto^ o( to* bobui 
•U* fupeaiioD, poked apoo B>
eatol la to* vorlA d toe fifft pl-
. Ui ulbl biibr* lb* Biaaiaiai Caun,
"lit id KiU DiUBT Bid JiDii B. Wart*.
Ei^q *1 MlDiria, lad vm bald to bail ia 
' Em, Uippear at to* CIroMt Coon. W* 
Bar* all to* p*rlie*lan of to* trial, bat m to* 
MW to to be beard agaiB. »* diaa it pradeoi
Botwpabitoh ibea.
Toobf AbdiraoD «a* Arad *l tvlei, tb* ■rat 
abot UklBf iffnt la bia fae*. Oae ahol 
toroagb toiDKeridg* of too right UppIdbU 
' MB* aat oi*r to* right *y* aad tbiMfh to* 
•y*.|ld, wlihoat lajariag lb* a^i. Aaatbir 
abot jr*at toroagb lb* Do**,eMar two Barked 
■ tot ibMk aad aa* baad, iM| to bto bai, Ite.
WRoLaaai.t Abbmt *p aaKii.ti*— A 
beoM, No. 29 Hovard airiit, Bomob, «t* *a> 
tired oa to* at*aiag«f SipiMibir Mth, by ■ 
puM of pelici, vbo ariMlid MiiMy-iigbi per. 
M*i, iagagid ia "prop ■baktog” aad otlwr ?*• 
rtotlM ol gBBbllag. Wb. a. Mead, lb* keep, 
er of Ibi hoaw, va* bBoag tooM irtaaud
TbifanraodatoUoaof to*'liorMh*WMridlaf 
•and to* yoaiM'iBtD'i Ufa.v'i t
Tb* trial vill pnbabjty Mit Mik.
^Stili uaUaaiH lb* gsod effaet of to* rala 
•**k age battog Bdaly p**4*d oT. Famara 
«be aeval^ b*tor* war* vithoat atock-*
for fear Aya baa k—> qalt* 
ia**.. VIA ff«iB«t lo^l* 
to* "algit WM (attod.
Fitc aio Dw
F I “
A C*., tba iBtorprd- 
■*,aral roitoalkB.
»«t. ■ dally
Mfi to aad from FalBoath, 3d milta, aeaaiei- 
iaC Milb tot Cariagui *ad Laxiagtoa. Rail 
rc0^. Tbto vill bd to. .hona.1, B r*to*fjto 
■dyoBli. to Claeiaitii—to* tHr -mfi-
^rt, (Dd UBptoied DltooalyeM
t trinl. Tbli «m pr*«*
^fud pepalar roBU.aodb* t<boa by 
^ who are BavlUtog to *i*y *11 aight oa 
^11 autawrat. V ____________
g^Ra*. J. W. COBaiiaM.a, ih* faUbrnl 
aad asetltoat Praeidiag Elder al to* Uetbodtoi 
E. Cboreb Sooto tor ihleOtoirlet, duriug tb* 
]*■ two y**ra, pritched bit rarevell *«raoa 
•a Seaday eight laai, to a large lad eitealir* 
aad feallag ledlene*. Nu alBtoUr, wi 
li*T*, ba* ever occupied ibi* iopetUat peiilioa 
with Bor* tecepieoce, nr beeo "ia labon sore 
ab*DdtDt’*wiaor* bleewd. Hi* eoclal tour- 
eoan* viib tbi* eoBauaity, ead bto remerip- 
bly pleiMDl ainaere, btre eadeared bia to 
Biay frtoad., wbo ver* boto eurprlied aad 
grtoi*d that h* to to be remorcd to ■aotoar 
aad dietiat field. We coogratulela to* people 
of Sbilbyrilto ea *o riloibl* *a iceeeaii 
toeir pulpit aad aoelal eirel*.
O^ABeag to* patrei* graaudtortotwaeb 
aadiag 8apUBb«r 90tb ver* ib* loitoviag 
Wb. 0. CaBBlag*, of Waiblagioa, Ky. 
for iBpraTiBtBt io Mifto**iiag WDOotblag
Hoo. Btuxa C. PauTca look bii e**! apea 
toa b«t«b eftoa Mt*oa Clreoit Coart. oa y*t- 
Urd«y.for tb* fim tia*. Hi* ebarg* lo to* 
Grind dary wiaairoag aad abto, aad pra bigb 
atitofaettoa. Wa heard oaa of oar oldaai aad 
I it toa ablMt bo hW
*W board ia tola Com.
Jadp Phtoter haTlag botaefeoaeNl la to* 
eii*. Col. MarnaaBU. Kit vu qaeiiaowli 
<he*ta ladgi pro ta. to praidi Im ibo loag-f« r®**
pediig a«M of toi CoBBoavialto f. 
i.whidrhlabtola progrM.
**vmAm«Iu
Wi hiti Mtirel Ua«t aoitead toi Mtbaii-
MB if toi llttlibo)! laourdty,«b*BW* 
Nib ■ htadMBi diBOBBralkB aa toa Ato af
Jily
OD t  41b of 
•YooDgAi
" It wu pitlfylag to viiatM ea Saiar. 
day lwt.tMlh*rtxbIblltoaeMhto
fcr TMig Wout Pbtbk. Mi af Tao.Y. 
PiTai. B*<}., aad bto pairiaila ptoyBtua vbe 
MUted biB Id ritolag bto PlIlBof# Poto. IM
fMl blgb.froai vhleh flaUaa biaatifal a.tloa- 
alfltg iod a atritBarwiib'-rillawtiaad Doa- 
•toot- prioud oa It. TH oairgy, ladualry, 
HtrtottoB taddoiMioaoMirtoUiPATnMd 
bia "Yoeag AbotIm” frtoadi to apraad awB. 
pla tW wall warthy al WltottoA,
Tbto apt beak to oar wigbbekag towa ap 
to* i^at,w ailMt piUB tobriy aafiar weigh. 
Bob* of bir aoU* appiorad da oar oHy ihto
BpsptofiebaDdMBaly oap<«i< «‘«-
priaMag »wy aimaMf*. Tba $fi ptoit. of 
.jgpi. wo pi bald of Mb, to tb* Beat biaaU
I
tMDnT,«f JUattoMppl. aw of tba
MbtoNtad abtoai-BM ifib* UatoM Md*
ib la rarer of PiRsor* tad Am
«%• ABoricaa a
lMtoUn.MtbollilA.
ABOag lb* JBMOBgvn 00 Ib* tlMBibip 
Ea^fra C%^ai Nr* OtUbm froa Now Yurk 
•ad Haraae, wor* Col. Ueace**** oad ewre- 
Ury. from Niewaga*. Tb* ootoool latd* to* 
T*y*p IroB Greyiowa i* Aipiowill la *a 
opaa beti, 380 allea, ia order lo i*k* tb* Sroi
ubodMlred.lagotriDg
a board tba Oraudi. H* bnnght iBperuot 
lopatebM froB to* Uolud StalM b 
Itoaragoa rod * Bail froB Oraaida.
tolak I oaa pt yoo right, 
lo Noeomher, lies, l*troie| 
atuodeie* at to*
lM *to lor 
o uatoaco el IndoB- 
allo t ao O UM o iohop OPer- 
' of PeDD*yl*«eia. Biofeop OederdoDk. 
>n*ylr*Dl*. B*oy yearo «go, via alBieip 
Wilb oacb phy.iul a>lm*ot, ai ia ibeepieloo 
of hierery eoiineat phyileiaso.deiaaPod too 
lioaal oMof etiBoliBU. Fron ib*«eea> 
>1 oMthoteef, too Btihp wia tod iato too 
habilaal oM aod becaao Iberoforo lieblo to 
Cboreb eoDMro. He waa cbargod with bar­
ing boon iatoxiealod, and. apa hla own eon 
loooioo, vea ntpoded. Thla ooBteoee hao
-- -.................KNES8. DURI^^OSER ^Impono
-------------- I bare ...........
SEEN HIM partake OF THE BA 
CRAMENTill THAT CHURCH.
la-yowl, Ac., I. MORRILL.
I doobu fail potutoDCO aod
■fall ba ihall P reaiorod to too looeiiooi aod 
duliotolb Bithop; hut IbUho-iy beruiored 
raol ue Epieeop.ie, and m.y <
old ago, Iree Iroo ibo 
groal can vilb which the elerieol cbiricler 
ptrdtd la too Cboreb operawe to forbid b 
roetonllOD. But toere to oo doubt tool toe
A Dott 11 eBBBT*.—Hr. B. B. Boiu, mb 
ol to* Hod. i. M. Bott*,orVfiglola, pubitohet 
* card la to* Rkbaoad W^p, deoMiaeiog 
Roger H. Pryor. Eoq., eao af too adiioro al 
Rlchoop Epainr, la nrara urao, la re­
ply to eerliia iirleiaroe wbleh append la toa 
Eaguirtr apa to* eoare* of bto rubor. Tb* 
•rd to to tera* vbieb io luel Utilad* ere eoe- 
injod lo aeea figbt, ead eoaeludeo ia a 
oor toll leiToi eery little choice to gtalleBea 
too law ol boata largeta.
Tba Obia Siau lo*a of g3,400,0» aiz pr 
•*au,iawrMi payable MBi-aaaaally ia Now 
York, aad Ukpriaeipal raiBbetiod at tba ploao- 
ar* of toa Slat* aflor Doermbor 31,1866, wu
awacdod ia Now York oa Thoraday to A. H. 
JafaaaoD.BtlOtiporeeai. Tbota won higher 
bid*, but toil, for toa whole or aooo, vn lb* 
Boat adnotagoona to ib* Biau.
• *r Lira.—Oa
IbrBM; tad Is Ran offato cbll-
IB DOBlar; alao, Mtow U«aato Hy- 
ihp ItMd wito. blB.^ Tba awald
tboagbideoblful.-
rMtoriltoB.— 
h* mu* an lo fa- 
llog lor a gr«al«i 
ooioo among allobrtoitoo panpl*.
It B*y P worthy of aol* toil the Sr*l Goo- 
CooreolloD of to* Cboreb wti bold in
to. nsi
aohiag
TPre ii etoo no doubt il 
-memortol,-
Pbiladelphto, Eeptamber rito.
There to but op role* eod eeoUaeol ert 
where ibrougbodt to* eoUr* Church, reepi 
iog tb* eermoo. er retoer Keoea* or From 
loelur*. ol young Hr. Ty*d, ol 1‘bfladelphlt.
rully and heartily eoodecnnP, ai ii 
e, aod he n oec lo*e toe reeiorebip olought..
00* of toe lergeal eburcbeo, of whip ho 
ha* charge. Il will be 
reeelie aootoer ull.
litaiT roa PiLLDoaa.—Tb* leigeei 
MtooeiuUe IfHi UeoUog of tot 
ia Nov Jeruy, vu bold la Troaloe, 
asto. lb* MBo dey oa wMP the Aoer- 
Buu CoDTeatloo aei la toa eam* plru, 
Pillaor* *bd Donebon elec.
npoealbla lor hi- 
•ithout procniu 
Wbil* tl
torel ticket. Tb* U*i* Meoileg ratified to* 
tieket, la^ eadaraed to* eaadldaie* wito to* 
otBoet coHItliiy tad eatooeiiea. Tb* pro- 
eeulon, aoTlag fly* abrotei, we* over t mil* 
lo bagtb. Tb* crowd war* Pdniaed in ftfor 
of FillBorobad Ooeeboo, by Hon. Hirim 
Eoiebuia of Now Yorb, tad CoDmPora 8 
loa.ef Now Joreey.
Dutb or Can. San. DaVitie.-CtpL Sem 
DtfItM died U biB raaMoaea ia HtrrPii
Kaatocky, at tba adfeeeM aga of mon toaa 
M yoara. Ha waa bora la Bedford
Tirglaia, aad eta* wito bli pariala 
AUtt wboD oaly two yoan oM. Ha _ . 
brotoar af lb* diaUagiiltbod Col. Jo*. Da*leu 
wbo {all at Tippeaboo, and wu blaaof a aaa 
of ablBty, *f MTkod «karMUriatiei. aod aiay 
oiulliBi quIlUto—« sebla ipcclBaa of ih* 
Kealaoky patlOBiB ofth* auly liau.





Tba aoD that blaekaaad toalik*oau ofCoI. 
Fnawoiaa a loiiar la to* R«*. Hr. Din*, 
00* *r to* Black Rtpablieta ecodldat** for
eUetor lo KMiooky, wbo lirM to Uwto 
ty-i( b* wiU aekawwtodp it ilk* t Bta. aad 
liiM lo or cooroeloat to Haytrill*—«holl ba?* 
a* good aa oy*Ur Mppatw tb* HeyirUto at 
hit WiU affaid.
A Crizu Of Liwti CoOiTT,
Mb. Boiroai
•Anlaatlba ImMIow wUn •fPoninla. 
BeeaM, I aoeiara yoa t* PUan b«, Fellow- 
OitiMB*, tb*^jMlcMy 0C^&^pM.pto^ I*
then to wo
douaetaeeard with :to* pliey of tUi' 
BwrMt Ib boBiew oOcM, iitil or BUHbif.
s (0 lb* ozelMtoB ofeu w^
"i boa* w* Btr fled bob* bmm ia fBlera 
DfahtoldletaBmtoMfroa Fbraiga UBaase*- 
plltlMl.toMMBretol «r to wbuaror form It 
B*y ba attoBBUd. 1 aaa aaareoly witkb*M 
B/MlffroBlotatog la Iba wtob with Silu 
Deaaa. to*l, then wars aa aeMa af fir* bo^ 
iwaae tbia aad tba oU werM.-r-O^wam.
"Parbte iafiBiMa W ABariaa, to Iba toa 
GtMtoM BacM to Trsyt <> ee«*toa u •apiy 
toUtbaart. Wa«auM ba,toodhrwlBllou-
"K «m toa Hbarty of tola ReyUlic to dao- 
CatoBlto
I will writ* yoa agaioabout to* CooeeutioD.
^lATCR.
PHil.<D£c.rHU, September 30.
Far ih* MeyetlU* Eagle.
Ha. EoiTOi;
For lack of ot or aod bettor material, odi ol 
wbicb lo fabiica e i political otrueiure for their 
■fiaria aad ah^r, during tbe preieni heeled 
and aloroiy cannu for Ibi Preeidency, the 
“Wiilog Democracy," u a dernier ruort hen 
eoilileoconded to tb* liberal uae of low waggery 
ot ellly urcaam, aaa wngeoiil •ubatiiot*.— 
Wmererer the Atoericaoa get up a demo 
tk)S la fuiibareen ol ibeir ceuu ead i 






I* of •geoeiu wbicb i
In tobicb 00 lea* 
ad itoerred (oappt 
lbe& late oFe la 
e rifeolop attaa 
pn&tdlnp of a 
eakliigal Hiaarra
Espratoi the 83d 
u abeo', three er.
Tbe auof the kle
tour of oae of
rtielng aad ep l ,
Id tueadtaco oo tb*t oeculon 
UDuauaily nepec^jb]*, tod the ipahieg,** 
ve'l u eeerytolP elu, wu "doa* decently 
tad ia order." Ajd the at'empl of eay pin 
ical oppeeai ' ' ...............








, ^ , ,,,,,,
> B* l to belittl* to* proceeding!, or 
ilorapo to* reaideDUoftbelMtllty, 
M  of tvb ihiBga—toll tb* Pit** io
000, and toll to to aniiUod to bo daulfied 
that rpciw^^aaiinali, of wbicb Balaam poo-
Tboianie, or* kindred aotoor, bu likowUe
FillDore meeUng 
jko *1 Harpbytrill
'.litbe Vui’uoe of^o DeBoeney in leto- 
•|iy out of OBleri^ for toe fabrlulloo of d*.
Loel way of ahowiog II to
roof Iba cmmooUy.toaD
Aae* u I* nfemd to. Tbe gnat Aatriuo 
mifibr botoiDg, aad fear aotbiag, 
' lUoweraie II* prio-to.s.r;..oollHa. 
Boltoi* "oBward 
afaell be neeued 
... *.eDd lu blood- 
boBgbi beoo of "Liboi^ aod Uotoo" b* pat p. 
yoad to* pril of detopettoo. Iteballoei 
to* Demoeney to a Air aad ■
far*, but ua aerer auea io it* «*gto gigOt to 
bt^ boi^.lik*, ayo^'toa M^_rmtoi
MINERVA.
A PbUadolphia coma* 
•r.8a...riUag.i^. 
gd.Btyo:
Tb* Rat. Hr. Tyaj 
of tot Bpipbtay.wbo 
by toa »*atry to rMip 
latrodoeod pItUca iato .. 
toMbaItto to*_daetoiM|
SS-, •ag*B*at, aad ea t




to* raeior to looacu* ua/rwoww 
•agiiBK toa TMliy.-’ Mr. T-
of to* Cboreb 
.rouDlir roqu**tod 
■on of bto bificg 
pipit, bu ognod
; a Bajority of bto
"toiidit pril 
w*. BoUlyiog to* 
ptoea forboldiog 
■wrtoi el to* coo 
“for to* nmry."
pl*M Hr. l^ag to prop^iv • auumeol. 
•ad toa eoaiiy will alu bapObato taeounu of
Hkewtoe ably lopprted. The fuk
---------------
,ud •< Bo.10* dofiar tP ••Mb. MMtiBW 
p*riuB*Dd 11 l-a»lfc pu b.i mwdoany or tb* 
Mrbei ■pw«rd,pwi«u wP ban oargan t* *t-
tai •iriTwd Imr MMb, ttoabufi fin an
tf>mw»i» tM* «f that aniro at 
ab**t« •blaefc Ib* mb* atan...-^JT2£i!i!
sr.r:r.5 'xs;:3.s:-j*s.ss:
P ? t'etoob aa^anmigî ^^ MpPl. 
far. I. rdmuib #f> *•< Ulrud far* to ON-
-antb.J.MO talu,preoetil auiok 1* IP> anrbei 
KtHnii fl.llffu uilM. MbBubenirei! aro wtol wp- 
pJir.1 fir the eiiMiiiglwo Bt«ib*,«nil iP w -"-
■ pruui markat.
[ER-I Impon* at BoMoa from Juanty iMWSoptaabw
____ ItAAPIu.fi.fnbaadto*-
tat tba* wu wlklptad by tormat*. tofera uiOog 
aP wltb u ordinary roufag auua.tli* yMd will 
doebtlMPa fall antag* All o«r «orr«^D.









^jBl*ebeu«,..i.of* P nf Brood Man*. In 
totl a dpoiiii Jaek : i ^tber with wme vtoa*-a-a^Hr
to roang CaiUa, aP
for Btay yurt. W Pi la to P lli* o*«m of to* 
nurkauaWl yur, m opua Itol. PH* order Ipt 
AmirlOBB Hem^ juy eompMa
PyofelleaUea to our eft reiuraled appula.Ia 
to the proper pMtofug »/ Ur crap, will P
efalldeaortpUeu. 
Tara* llPraf, aad -ode hi
e a
The card coacludM at follow!: 
My fiihor 00 doubt I
cbilbililI y
sr*opoeilbl* to him lor !ny improprioly ol lio- 
guage or conduct; but you P not belong lo 
that elut, aod morprer, bo wcnild bare lo io-
. rupaiatiooyourull, would foal booorod by on; but b* will M* tbit hi* 
doo’lcuSer.
Nothing but phyoleal incapaclly, oceulootd 
b) long cooiinuP aod froquen auack* el rbeu. 
Babe cbaracler, bu praraolad Bt, a* hi! toe 
from lahiciiog upon you Ibet poroonel ebto- 
tiiomeol you hero ao ominenlly dourrod. Dia- 
abled from perforcantaiog Ibtl doty by dioaau, I 
• left m*->oo ouebditptri.
pruclalmlirg 
tier u brutal, rufian
..rtir ioth, lui degree,tad to.ffer,
part ol ao laoolent and pw, 
aupenom, or 
'rtoottrol rm
yuuar* pUyiog II 
'ardly braggart wii 
yuo really dotir* i
wpl will P, wpa all raealrad, 
ooioto aeoareiaral ol DRY GOODS
I w
W« BoUee a aal*
>mm lobaceo. a faw daya 
ilordaiu
a. of t^rauatly ftool-
Tba full •lun  f dtl ar’lB IP tohaoe* crop 
the let* fraato oanaol to eoeru yet P auar- 
B*di aad allhMfh w* may aaftoy pmomo thalll 
Pa bean lurgmitad, yot il La r^ly rnry grul 
Very few ptonlen hara urad Ibair anltra crop, 
while maty btr* loot Iron a Plf la (hrea-founha 
of II. M arh al Iba loPou tPl wu frutad, bow- 
erer, will P bmoghl Iato BarPl aP aoM at good 
prtoaa.
Waareurry Mlawalhalaer rnaad LawlaOarib, 
of I'raalon, I* on of Iba ParPl kne* by tb* 
Ulr frut. Oat ot a crep of 186 UfU of loh-ieo
mr
Prinu, y*( I will Pro a
la *r Pitday laat, aya ofTP BalUtaera 
tP CofiM Market:
TPra b a good Isgatry lo-Py for Coffn. bat 
IPsP hare oot Pau bury. Far •<m»1 of tP 
prliD* Coffu on tba inark.l pLl.'ra ar. damaading 
prlew aPr* the riawr of Pyeta. We aat* loaJay 
ulw 01 WV bap camRiou lila al 9 Ceota, aP of IU 
Pp Calrdo ai I0 1.Se. Far Coffuaf all deacilp- 
lieu balpri are rary Arm Is tbeirriewi. Ria 
CoSaemay P iiaalad at ft»IO>d ceeti fa
Fleer it <1 
.1 g6llBl»G:
Ohio,aad 6i90rdTi36 far . 
aoddraaplDg; ulea of M.niW 
for red, aaJ 1:68 far whlu. 
»8e. Oau am Arm •< «:ii»47c 
13J10U baaheb.iAP far 
• I* Aro
New Toaa, OetaPr 4 
rnrvi —lea to 6.600 L 
oualfhl dlata: e 40i86:56 I
> uva tb day ofnlo, 
JOHN T. BftOOKfi. 
OetoW f,’6«—wIlAiwAl^
WiMipoToP, Kr., Oetobrr T, ISfifi. 
aMDvaiBinnTtnto rtiBtAct




nt bate Tnmay not P Itrpr ipn any krpt e.. ._ 
ip, It will eompriie a gmt dlnttolg *f 
- I atyP of Oudt, aid allho«ghl tball 
ibibit laaa than 600 dUlbt**t olyto* oft  
ea  widely vattod aaaoUBeBt, 
prhMfrsm/w loatata por prJ!
- ' . 1,^ bought forify^otir* Sleek, a'lmoat, hu . ...
OM. aP wlllPaeW lower Ihta can P affoedp by
ibaa ihay ua M boogU a 




CARTER’S SPA.NISII .UI.m RP:.
Ths Orest Parlflwr of tho BloodI 
iK)TnrnM-ici.sop.Mi';KHUMl l(M IT. 
LfJ the AJUeted iteml atul Ponder!
An Infallible Ramody Car f^rrrola, King'a Eril,
RPnmaUrm. .
Fimplea or rotiolu on tha Fere. Uloichu, 
Arua and Feref, Cbrnnir Som Eye*,Ki,rr,r;
Pain of tP . SenlwandJ ■ ... Lk.___ VII__ _ _Jiilnta, StobPm Uleom,
Imparity of ip Blood.
LTlIiia peat Rlirratire BedldM and PerlAer 
ofBPHi inn... uaodby diouaendaol grniefkl p*.
of Ip United Sioiea, wbo tewi
Mr. Uoecber, belura introducing Mr Starr* Oulai. Ftetghu are dull. 
to tba cocgregailob, arua aod gtee the uaem-' »'««=ki are dall: lll.Dolt r.ntr.l Band*. 09’,,
bly 10 uodoraiand ho ahauld ba obliged u> be!”** Ca"*'*!. RaaOiag, 68^; Erl>,
abUDi occaaiuntlly from the atcred deab jg
order tu aecure roita lor hie eandidawi. Hen ---------------------
ere bli word*. Lei the onion reed and beeoo-^ c -r,. Uci, 4—P. M.
1 eball oeceuerily he to mueb ongiged io ' 'I'* ■" O.Ti The reocini* aliiee yerler-
aecidar oioUert Irom row unlll too elaelioo, in i ‘**F PU,
endeeaoring lo perauade my fellow.citluo* in' 'f'he marbri wiaArm loJay, and pri.
noto 10 the right way, that I tball oot ba able T
to fill By deak regululy, and will fnl gr.ielul, ,u ^
...u ,..i ....... . ■* ■■
and peravb* who coegregaia here lu hear me. pie market eonheeudull tor all
end 1 appreciate the delicacy ol tbe petiUun ui ....................... . *om,o..l. Wu Paid »f auall
wbu may conunt lo aulat mo." ■ ' -r' LnrU at l8>toi a dulioe
Tbeu clerical pulUJcItna. 
tbeep’r etotblog, not oaly are
I. “'f
Union,battg rtalea apoo w tbe p
day a* a ccMyrdinalo ptneb ol the On*
wolrn 
atraggiing with 
md* tneeperaie■peraiel gl 14 (ur rad,
■ ' >• dwei
.1 IdH i e . 
,,„»_ riie uiarlieria 
rauod Sugar are rcr; 
■■ ‘-1. fa dall. , at p. ... hai ifacUi
uid il.S3i»l,84 for wlilta. 
lod for •• i,^ <o And iMrkei firm *'
. . --------------- - --------------- . markei far Rye
--------------- lo abort, to uoil* Church and Sute.i ®*eoi reeeipi* liehi. Obi* ar
Stnioot SriBB ACCIDZIT.—The folloi ' ^ * ***’ '***
.ftb.N.r.;:^'”'-
Qattarii, T*ob., Ocl 3. 
The tlag* wu uput ivelta mil** Plow 
43lugow, and kilM W. U. Bwdto* mod
ded uttraJ oibert._^^,au„^ J^rmnuf
uke. d»v« tb* Ted Viiro'p' I
8«*u.n pe^a Pee foil*,
autt. TbM paper* an dlouiboted lO diffri
iggaUiwsorr
totp%ap*.« ■ ‘uraagb IMU PtPidau. Vie. PsSCStSi 
wbo fonaWNd u wHu rtorib«2,?i^- •"
Frv trUola* af uy
pfabruy.orwoau, . ___________
from all usUmb sf tP eeaBtry. aad tram al -■—
” •*k*4M m BMld
u ofpupto.-Pu*.Wou,toUm,a,^,^ 
tor preaarelBg. buuUfylag aad mmotn, tb. pir. 
•• ta* all anpateu ef tp
ud ebongu grey b*4r W*ib arfr 
lBa]e*l*l. UdIaetBd elbow wP pride tb—iiiM,
TPrittp
LemiTiixa,OeioPr6.
Tohacee—iKmatd PtoBampmerifala tp mar- 
kat. WagleabafawiPfaDaBltaaiibavaroPut. 
uoapiarsty; Al TodA'a—7,95. 8 46. II (15,18 
26. 18 40.1360,136U. 13 66. Al PicUu-7 6U. 
7 69.8 B6,!l»$.e36.8 36.19,l4 60. AtVlilb. 
8lrul-1llU, 11 96, 14, 1460. ToUl 29 bbdt. 
APIbSbbPalp. L Maaofwjtorad—31) Ky ,.l 
' .!Hdoileal86d90e, tP60uVa.ti;
ouid .i4>g4a?ic.
» of tb* refasbl Of IP Hob. B.
Hun w maP a fair dielaloB of time, Rocn 
W. Haiooi bu ebbogod hi* eppoiDimeoU aod 
wll|tddr*utbe people at toe following Um**
Tbeo. Bembrlek’a. Lews eeaoiy. OetoP 
Irelao, E.Ullc«B*ty, OcloPr U. 
SaoViol, Falaokl eoaaty, Oelopt 17. 





rify ilelly lo the renarkuble curuperfbrBed by 
iha grratut of ell aadieine, -CA KTKK'S SPAN. 
I>fl MIXIUKG" Nouialgia, RPumMitw,
ofohi. Eropiion* i 




' fa-ii-inaor the Kid. 
P...r.faCoBpl*inl*.
flk-lii l.y u.liig il.i* grc.it ami,B.
Pen faunrl i.i
:;r . .. .iriilea.........the Lieet mid Ki-laey*. 
guliou. giri.-* Pne lo the S 
•kinciraiand h 'I eolHiy, iiiul r.. 
n. eofachled by dsiCBte ur b> 
f yoiib. to iu ,
liloml, I.oiking buyel
i> I: Il cleaeae* ip 
iindelSetoBt. 





Pur Ih. Iwdin, il I. |r 
all thecoameilneecT i 
Tia'i SraaiBH Miti" ■
'I.. .n.eiling ... I 
1.1 iha*ir|i. an-l iniproee 
rramrknble degrte. pyond 
hearcl of
UacAin which we haeo 
nail paruofthatlaltod
. •'"ibir Piierlha 
. .-w.hi*a. of':,* 
•rillWillowne-
ohoak.giee . 
the renvnil m 




frum perron* fMoi ni t* i  tlnlla  
bo( criilt iKc ih«i there it no Mum- 
The pr. «v hoiel koeiKir*. lugi*- 
tmia*. phytoelAn..nn,l ,mhlic iner. well knawB 
to Ih* cummuniiy. nil n-l.l iheir lenimony to tp 
woPer.cl efimiiof ihfaGKF.AT BLOOD PURI-
^Calon (he Aorn-r ami get * areolet aod Al-
Wi.mlerful eil uroollifa truly
.None grnoliie ,i,.|... .i.;n*d W.H. S, BEERS A 
CO.. Pn,prier..r,. >n. .KM Rme-lway, New York
SEATON * CO„ .Mtyi,ilto.atid by 
Dealer* in Mwlicickc renamllj,
October4. lIJSe-lytwAw
I sTdissr.-s'.ST'.'siE
BtoelpSee* tPt eiBeoi fill to *011 th* etowet 
PjV. My Slock I* aiiaealr*, arobraclog nearly 
*t*ry ameto warned by tha puple. Tbankfsl for 
put farof*. I eoidhllT Inelta my eld frlabrto and 
tP paMIe gueraliy lo eall ap aaamlu my atsefc
ATI kind* of Cuury Prodas. mka. at IP k^-
S.-SJh.'L”-
W-AlagtoB, Ky., OelePr 9, *66—IvIb
VALCAU.C CITT PMffKBI
AT PUBLIC .lUCTIOIt. 
rpHE Bi^iaMg;M^ by rlriuefadud of'lbM■ nbd. k  




W* an DOW MutbeUrlBg. tot to* Fall Tmd*
toOBBVBlllyl* of







_ from Wb 18
alloflP CHy Prepsrty owned P Hid W. . I 
Poyntz, net pICTfaetoy dUpoaMl to at PrlTit* a, w— 
PUWlBg^Of IP (suowlsg Pi- • Por r'a Of
Lot on Wool eld* Uaeoume *IihI. 4 < by 180 P
to LoaoiboMo* Omnt ataot,«
BanUo Lot. froat M Furth atrnol. 44 6b4.
Bmm* Bid UI w Oraal Miut. 33 foot.
Bomm *M LM. Woal aid* Mortoi otfool.
~ aoedLotoBBiooBd otwet. uDB|illl*f .
MBUtoLMoAlDfi MBa4,*MBftod k^J. F,
^^•PLeiMfioMBd M.BI, MBMtoi »r*‘





.i ii «U* 
rtuy i•,4r>•.
^ Oeu 1.
tb« MMkOMV^ «•• nitrr ragiMi 
«*iWliM Mr. JM *Kk • urr«t «^ImM 
•kMt I •’cMI «. MMdr ktniM •tet«a
or.,-5st»'SK^-jr>::=‘i3Si-a;.sr^rs>-ur.?.r£S.
•MMaW ura iMMr Mr MjmMr 
Umtllii Tb*MMerth*M»IMMi«MW
!• kv« bMS ■ te !• tft» Mlw.
UtMM. RlaMiy.PMtM lad C««l_ _.. 
wMkrm.Mlai tpplM B ttt VMBftwi 
riitlMli ma* that aieer, to BIM Bom* n 
•U iJm MUnta ia Ktaaai ao4 Mb nhie/B-
liar, a BiM la tha OnlBBt IP i%j calf.
la| far iai________
*i ecHaatadlp iba Coaailitaa. 
« faaUamaa ara fra
Tba lIHaeb Sun Pair opaaad 
Briap. Although ikawaalbar »aa eeld 
«laup, Iba atUadaaca wta lar(a, aad (ka eat-
Tbaawaaar Wiaekaautaaak ibUmatalM 
MM «ap 10 Aliaa. «ttk a large aaobaref 
rUBta la iba Fab. Thera «aa ae Hrei '
Bearra, October t.
Cbamap L. Eaepp hae beea aoslaaied lot 
halaetlM bp tha Aoericaa aed Rapob 
MorthaBigblh CooneaaloBal 




............... im aiei hate lo-dap____
i«M Wniara Uoae rare fullj
aeprtaaMad. A taport vaa adopted eauadlag 
at ruaiagtlBa grcMIp aboet fifieaa par 
■eeai. The dalbenMaai *at« baraealeut.
Blaeaa BatOa froai reHer fatar teearred'ia 
OarlaateaAatardaymd Saaday.
Nswavm. Oat. t.
A PraaaM ataMag traa bald bare to-diy, 
«»d raa Be itrgeai aear befd la aUeiiy. C, 
Al.OUy.or iCtolack^aDd Alllaaa, of Peaa-
•ajIeaBia. •
NnrVoac,Oet. a.
The aa* ala par eeat iota of •S.aoo.ooo of 
Oa Suta of Ohio, baa beta awarded la one lei 




tag- Tbeia—iCI^ig ■liBIraM Bm- 





lOtoriheanM tf aaoMaet MOiUra ef
I Be JiMtar ea Me nUra frMt BiiulB. 





at BrMeile; ■ The baeloM la
BMtberigbl.*ribeRap«bUe.
bBibpPtaMeaad Bagkad ageiaai Neplae, hei 
tbtp •eaaMNbaoUal
, .iHearrhuratanedtroatbe 
Mtle legioM I* Ibe tbip Udj FcaakBa.
na deeei  ̂balUea la M BaM ef Eagtand
emiB eri9(,0(».
s,-,
,,, Ma^er-battU Moi tad t 
learrrigMee. Thruagii ibaee 
------------- -------wlUi the Kief.'’le^adlag r#e  l
LiraaroQL. Bapiecabar l>. 
The elrealat ef MewT R^i^toa. Saaoee A 
^* ****-' anlarorebla fer lhe
^.bai
Wbaathaieter. ia ai»3d Wf»«^ Ueeurkal ele- 
riogaeiaL Old Vad fish; aerdeMa»t6di eld 
*0iled»etM91U.;ae* uelQMIOeCd.. . . tr IOe..  
WeMra, OaaadUn, lUilmure aod PhlluMpIt 
Pledr3haagli,Oblgd«3laS33e. Clvriog aelel.
C«ni geeenUrte alow bTiala aid pttaaaara.. 
dharad, bpt Ut atarbal eJoaad aarp daU[ rallea 
add BUad Sid 3d U3sb 1 >ddb33a 6d.
mrWeo* eloaad ddlai. Baa/ aad Port dall 
Barta ateadjr. aad pries ara aUflar. bet alibaut 
gaalaMa ebaage.
Wd clostrdiH ai TBa. Tallaa dair>; doe 
Marik A»arib.o tbaUt. '
LlMMi,Ba|rtaBbarlS. 
Oeoaela for maaay 94Ji«g4X,
Barlag Bro.'aClnalarqaois iVokh bar troatad 
ilkaalaaaUta iim^li. Sealab Pig lla Bdnl »:
07Ba
iTaMaMatad «d. ObAaoi..) DMdtT aukal la aaehaogdd. ^Adlartdaa 
■aekaaea dill, tad qiouikaa ira udrelait.




Uwkj.balraeBT.OtH) tod a.OOO halM. Braid'
la qaauuaas.
Ttia aiook Bartel p 
aalrlogaiiey Uk tbanaaer aiark 
CoBiola aaclealad, elaalbg at 
■mpand rllb Tbandaf 1 pries. 
Tba Park Bears retatiai «at.




airaforgerls la Cryatal 
try dsllae. The pah.
Ml* Yoaa, 
AaertoaDa ef Ibe Third ;^oegc 
tiriietly baSBoniloaledJ.Po 
Of tbe Ligbib Ulalficl bar
SUaptrd hbtppi aod a/ 
lyt. bdrardU. Weed. 
Tba R. -
S, bare i
I OmmU leal aaeafag, al
' PtaaUaMPianatoTkR ibkclij.
_ CM«ntii,Oi;iobeea.
Tha Damoeraifc Sttia naat naattag bara 
«a>4aj. waa iargalj aiuaM aed very eaihuib
ir.uimi.It.pnrgn Um.^Br“\uu“fc'c.i.
Surepe.
la oriag lo pToJece aperalleu l
St. LooWiOet. k.
Got. Prica,ef Ho..ina aat apart Thuradie.
.............................. »y ol ir--*“ ' -ir.tdade haekeglTiac. Sherift .._______ ... .Uiapolla aa Moaday.OelL. nelrgats lu CoagrM aed
ToAlj bl
Thcolofletl Senlacrv calkd io • body on Col. 
PrdDoot, and aa addres *10 Bade by oaa of 
thair M>bar, l* >bWi Col. F. briedy raapofid. 
•d. Tho ttadoBB wort aea oeecotaiTolj la-
ttoAiseod.
Ooe. Floyd opoka Bio oRptmob IVete tbe 
wopo of Iba Utrehaota' Biebaogo u aa loi. 
rtOBM eooeoiirao of eitkoaa. Hk ronhrai 
eeatlaaM for iwo hoora fa a Tomet atreia,
Tha abgtnedt^l el the nirloL- 
ktk, Georgia, ws dedtreyed by 
laat. tsa. gKW.WO.__________ '
^ PiiTewnda.Oel i. 
Slref M»lr» leeks BadaUiiaury. Wsiher 
BlU.
id wtra IldliMil la 
If tba amt pram 
■ vgBMai M> ibow
■r
via mtiktd I
Om e OMot eiaioeni pofatt of hk tpeM 
it tho Rrpiblii
tiea of a# dreoact ef Kanaai by ll 
to PM Oa Seaaia bill of To«beV 
Tbara *aa ae aiieBM at dlaiactu
tbar Bp the alreai there wi 
«(aaD aed bayi, about 
otkieg rioioui danoai-n
ipeaker, tboegb Is- 
I B larje caflstioa 
tlog for rillase, aod 
• none.
- Na* Ysa, Obteber S.
Tha iarga *arabe«s ai tba aeras af W.ibiag.
Tbab^lq




Ctwcoaa. N. B. 
PreaMaat Plana, la la^Hias to tba 





ap recklad Ibl. sidaoee ef ra-
M BM snUemU ea poUilal 
■d aetblag la jeaUfyorsplalB.
:.-rTT
araold ba naknd »bea tbe prasoi party atrifarr 
part s Ml. be ws ista Ibai aaaa of iba emus 
ef bk era Suta ireoU doabi that high paui'
«etleak..dl..«lusoi.Xaa
aaevaea eioaieBt astkaa. aad daairad to as ss- 
ataa M ptijadlet gtra way la eala jadgaui aad
Ba wajaied tha ellkiu al Maw Haapritira to 
raaaabs Oa ahtigalks rtaUag apM Ibra far the 
tatare watfata of tba eeaatrj, abd M ba aara II tba
Sa^MtS^TlIkh^lM
Ultouia Oetabark. 
peUUh tba eenspaa- 
““ aadA.O.^daeaa batwaaa EdaMd^^,
JSi'SSS
«s." aad aMa opM bla UTladtaae'hkewabM. 
P«»«» a deal batwaaa bk braOs aad Mr-
imsiop. la Rass.
Louie, Oeubat S. 
proclamalioo lo i





I Bara aa bead a aapery of beaatifel PIAM03, 
1, wbkh I win ^ rrd.crd ettk p






Aad ah ihe sw Mo*.i. Di.,., of u» dey. .. 
nitur aoDrseckaied le ,pi. -i,*. The kdl
■ ............................... Ibe ConrpanT. •
id dtaiitalle la
Will U pisad 
With Srry tlleoi
palol of redp-eubllliy te
■ raalo/N.r Yu,h. Vm .
.Fond Ihe SI 
lod pi^ls





> for repiosalalioo 
iet.3eao«ry. 1>M0- 
' ' nbnlttadfor
'^y nil iMgtB toir
- __________ '-ftiSp::
prtraaiga df ihepabUc.
- aellbtr otpoas oc k-
iho 7i
Thefolleriag Ladlsaad Usilosea eearprls
lUnT^fuskel. Mr.W «
Mta Ada Mortoe. Mr F.GWi.lio.
KrSj.^CS-u':
ip^AdmlUD. 511 Cl. Dmi. ..... ,i in,
‘".SBr"
BAILT LlalBI
rUkuS ClaelaaKl. dartoR tba aarUMabs aftba 
kw walar. Tba altis CHAltAltS AVERT 
will kara.Vayarille ssy afkraua, S • aktouk. 
aad raa la Ssg Har.o-wWalba WiR Mats beb 
(reigblaBdpaasagonstbeitsaM DONLSfTB,
•iiwS,TT‘uKr“c£:;3,vDCNLEI i wifi kas ..
atde-ckek.aad Wsafar hs fialgbi 
parsanra. K ^ ikr. u Iba CUARLEk Al .. 
RY. r^teh bsl rUI bring Ibaa to Mayarilk IM
Fs or paaasa apply aa board, s la 
JAMkm k. U)VE.A*nt. 




•■—orace r'“ ■ •
O^aruoeol
-'rV*Wia m7 5Siy“’~‘^ “
\ _MaysBk,_Aag.Slb. luSg-
tYATmO bsD tbsat Aea tba City-----------------^
XI rsko. 1 uba thk cealhod of squiailsg cd; u-ac
Moada oad iba pabllr jaaaWly.of ™y ^idra aad « "ulo fr«s u...Fb
rradliMS lo rsomo tha praRlea of my rrofrMnta I
Maklpgtha Frohslo.ooaofconiiHDtatiidy.UI , ,"• “-Wsr,
apetaUoijk will be parforoiad apoo tbe -
llfic priuelpls, leferlor to .oae s no 
eot loo Slodonu.of Uio right mi 
a seelUol oppo-loell, lo o.
rt'atHi: iaa.k.
I PubUt Asiioo OB Ibe Ikb dab ef 
Xi^ctuiih^Ksd ,f„ priraieiul, 
<u» faun, .itoaiod 40 Maaun 
I luilo oirulh of Lt-rktvi
Boo or frt rtqoliod. 
i otanol. ronld
OAeo. to






r ond^ plnee tl





.Moprllle, Sopumbar 39, 1«46





WlUBrblbll It M.AY.«riLLE, 00 Wadasdo}- 
Oelobrr 15in, iPtoC.
Doan bprb ai I .0,1 6 o'clock. P M.
AdiDiwIoii te Uots jOcentr. Pit ioiy-Dk.ad 
.Ifpricr. Poor, o.-ro os ooer |,rrv..o. 10 111. 
' The Macirloano.l <i.mni..Iir TnSrs 
Co»pp'« ’ll* pp'"'pi!- -I MOP' of i;«Po,- .O-I tmer- 







And will bsp at all Ulns a larif* aasrimeol
0/ BbaJt, IVtitr, amf Seeoitii Maumihf 
DRESS GOODS.
Kilchei
iahiiip 10 porebos aid \
'•■u •dtp
OUM,. Bad la fiacly rimL7ol‘*" A i?^*”* fi 
leMs Ihv ilmr end on abun.l.rr, or 1
’vrcC!'n;;:';r‘rha'£-,
illns
’ SriH 1 '•IT TO pm bond and'aj.nii.„, l.'iiMioolil Fiirrriiul^ Vc._All aoin
‘^"“w‘,dbrw'n‘ 'c gr:”"'■ureuii ui bmohltat ill b* |„.n, 
OO-Sefeu- foo.me.icea.Jo-cl,H 
Augoai 13. Kiic-Id W, s.





- .1.. 11.1.1 h.. n.;„tl, ODUr,...





aat pa rhaf tba Wait df faliialaa. . 
in Oai fslo an lakM tt wbaMl'l
*tUv}D'’F. B»0WK;
4?^o.rc®®sKora,“‘"
■ -lu.Wf Uuull « LUU.U,., K. ¥.. Ui'ii-.’s^‘fes!«.‘s:’='cnr
ofmosy. Uak f. ‘«Biaf M . arwlabad with Fkk at 
bat. lb. Brigla.lBl,UlB,lba6utT*ys.ijM- 
iral cnbca, of amry aurrayad Tawiablo la Ka^^
iBd N.briadie; ead by iMUr or etbdrwlU, mb als
"a wbkb en ba d ' 'aay laformaa 
UiodOSs.
ThoteM
-------------------------- --------- a. whb
lilRbaetbldear. whan aaaay « 
■■■• •
______ ilag t-_____ __________
la ibaP lilami ta baaaalt thd 
bATlD*T?OM aVT
ako a krga tnet *f Ibdka Treat Laad bkb 
will bauld la tba at i de , a i a k»
r.J!*'
S MITCHELL: ^
fri saiaioiua, a r.
Obl-hotsa, wlib a apaelooa Cdrden aadetbah 
nabd Poutoa paieh.
ItslfkTbaMaeah 
abt aad moM i 
racanlly bmll -....
flriy fsl la'^Idir'll kd^L
dml Inlo ikeaqonl |«Tta
H.IUlilch pass'ihroofl.
ar. iwe c.li.rt, dud a Dlnlag-reom csl In adm; 
otiB Warm Id wlnier. Thar, ah ikd IWd Par- 
fkd-rooma.eopalileofK 
or ono large 01lara uid sieo B. tlbgmi.rlirol. o-'dl.fl'.S
----------- TO a rirull Cot»t», wlib a EaU; M-l
ildat allUmil reo,l for alliiy_drba*<
Ailky'a Royal Aiodbli .Airr. Loodon, tho 
FRANCISC I UR iTHliRS,
Fear In uuiDbar. from II..- Cin"* NalldBHe. Paflai 
Lf. JEL WH LOCiS.
The .Moal Cl—1. t-to—ifiao of ihe a*.!
FiiASK c.AiU'crirnK.
Tfiodarln. tar- bick ri.i.-i; M~.r. I^PRF.Til ,
WADWELI.- i|.|RNEl.l.,-'.c ^ '■
H^b^-sm. boeaiffola, 
olailDg efCLlPTHl, CkSII 
gruliarlaty ol Gcnlli-moii'a
aodthi. public gmir-rally. lu 
rasia a At. Third door beioi
**°^lemlwr "S ’5* ' FaU-n FRM laALB.Srplemlwr .0, S -------------- _ Ahcllon.on 8.
mims mm- ;1 onici,.i..r. ,.f «oi di.Boa.doi., o,







ku|wrio'aU Iho odeeaUi 
find Una an .leaadlegly
4t^?f-wir_____




oF.in Ibr Mt 
Btahd Ml* b— upeb aarj rmsn^d.................... ... . rtnplod ^ MIL bn tb<
-B4ikn l^aya*lllb; I id mils fibiB FUMlagf.
bllh lt;b Aop. Bacbyj  ̂T^».a. iega*h».r '.....................
. Til* Dwrlllhg Hobir k
inllol.obd ib, 
«fibafrdn.
. r.gol.,Hy ...ry 11 rtna»-U,.r^.«7?y''.’’f 0« P*'" Tl,r Blsbamllt Sliibd la
..nd .a ih. eliannlkao- 3« loehs op TVm. mode hab*ll bh lay dfSkibi^ good^.ylu* cu.'om al r«
Sng bar, O. - ' -1—■------- difimnlty In . CTSala td cammBnoeaUOa'eleek. Iba ^t openli
■Ihr mrrkr I • A.ge« th. TCTk^hf ^Adfefeb ......
.Ddi&leSMbi
If Iba Wj fiabal 
nabdiikMbaad







l original wll and pot 
nui jerlri .a Am.ri.m aiu 11. CKUWIIU Kd l . ii
b'j^7SXt::.
Leader ul dr. Cnrorl band. I
atr~l, .May.riil., Ry. 
b llorMa >.r,.lby Uir ddy.w 
norm bvugin in t uM. Kiri
<fj..r so + Co.I 
RnblnSD'a Carrlag. Do- 
• Grain VVara-
i I






frtU.ar eihib.t~J. and < 
Sdooipmlianin.e colls
Erer^m^ThM ic on^.o..|.>inGal ioriiluir
FtiUFlMuOK k.A.^UWOI
R Paniharo, Lini|ior<k, di^
ly which klo open berern Tksday mi ami con 
tlnoeuDUl Soiardiy uooe.atn Denrlyoomplelad.
Twein hoBdredyiaBO for eniilo, Ac . era enciad 
Fear boodrod horocaan alraady enlerod, and areTy- 
Iblogyrornks le Riako Ibk the krgsl end moat le- 
--sUH aablblUeB sor held in the Dnlled Suis 
.oloBid WiMs, the frsidoolaod tha other oiS. 
enrauf (ha Soclely era OB Ibagreuad. and many 
dlkingulkied agricaluralMU Aes all psto of the 
looniry are Inio.
~ ' • ^kbsnilfsHy laid eai
'nKe TTo rl
ragn D.ofCene 01 the
...............................,----------r-
•eiadto berory biurnalti g and eiciUng.
Tha CktrktUMi Mrrcarj farther ps- 
.01 MeUillh 
.tfrrcary,
dvmlag hbolouaatiackt ape«°hin bniih^'”^ 
lb. tiald, ngoru ware mndo belwso seh ..
tIenknefliKkiB doal..................
chalkngnd Masm. Heart A Taber, 
seorally, to msl him, on tho charge of pal 
and la aloua t i on i hm
:kanga af ebolj u affst a aatlkeiMt, I 
irall. Aftat Un fall if Taber. Mr. Hsrt anpsra 
90 Iba ireandand aoU&ad McGmih of hk rsd
uttbot daataBda i. M^mtb npUed tbni be had on
Wbat lady or goaUoman s>ald nmaut nndn;
frleo waold eol esly toador It awset hat luea Un 
islh wblla uakbaitar) .Many petsu do bet 
tbalr bteaib k tsd ,aod tbe sbjoct k to dell- 
...olegleiliop of Ihe ••!«»•* on year looib-bnah . 
weab the Islh nighi and looeuiog. A ISfty e.
ABtAOTirvbdoarLUiOK may eaally beaeqclred 
by Bolag Ibe -Balu oe e Tkwiako Flowbiu." 
It will romaea un. plmploa, and fraekis from the 
•kin, kaetng II ofo sfl aad ieaai.u baa. Walt 
lowal, peer an two or tbrs drena, and wot
In oilbN warm neeldwBlar,pear co 'waor Ihie. 
drapa«r'‘Sni.a up a Ti<oanAKBFiiawn.'i,"rebtbi 
bsrdwallaad II will makaa bsnufal •e'l klhs 
muohfaciUktlBglba aparUUon efatanTlng -Pris 
only Fifty aaalw W.P, FETRIDGE A C» .
FraakllnFqaaie, Now Ym(. 
Forskhy all dteggkU.
■TSBATCn.SaABPi A Co., Whole ule A reuil 
Agaau HayariIkKy. itto3a, 'M-ba
MR BALA
___ CIMOfNNATI.pmO.
nr E bag kaeo to nail Usattintloa of oar frkedd 
aad iba^^Ua le aaf Itffe Biaeb ef Cterte,
Fapokkoj Oae£,Voc S^HmTmI Sennas ^Vsr, 
embrslagibofiaslaei^nior aesy klad of 
)'a wardroba.
Oar geoik ara 
be CUT of Now
___ JhE-n'. P. M.




Compklel of ihV Loon: f
"holeraotOlatf
623 n.'srti-i-se.-its




Ull.by MACKlST A WOOD.
Ftr Fine Mini call It
IHENOEMSaM & BRO.’S.






ltp.l 'rttR. I Teetherii, «. UHRAl 
Isk.i ihu e«- i 0- K. IA
iX’saJ^e.’la'I tMnilddlldH *»ll l-» held dl ib. elos ef
.If con. ''-f.ion.ol (vlilch ibe Public am isgMifallt
KEAH.NS. 10 be pmsaL and noia tlib, prtRckaey i?
^ ^pooldbefdr lho yV.nrtrs3ifc*W^b <■« I*”"*
rt. F.fmVnwhfth of lima Sud Aone^i)
latellbbUariaBd mo.nl ..'liie
ul rii.ile. ammig-l . 
COWS. • mimtPer .if' . 

















muy Inf swing, 
e i> I '« n.ll.>i D-.m Ibe Fleming l-.kcaad 
.1* from lha Pkipk Road, auil m allaalad 
ke on. ef .he tpekl eiuck F.ruii Ip Ih* 
jbely, hiring Ihe gpr.teei i)ueiilil> of Slock 
i.erhe-horsptihpdua Pnuoa. wlibpkaly nl 
Sr ftrl*n.-,„g ..ndolhei pnr,msa
•nil uhe t>i I forUble Fr.ri.. Dw: 
ofFnruiing,""' ■'“'"'orkl
lie for U 
ibb kaat eg: 
ndnoUgs of ogeoj 
lott."iisszJAS. S. FEPPEH,
ii*;:!''^
InnJhlichw. Fur. pl-ce, w.ih . iihVer- 
Bole. Il«.kl.'.il.. rl.t'rn*"# Icohea.
I ooi, iwrliij-hjur ' '’ **•'J'
. - knd StnUr*. 
Negrur*, logeUler
A. .11. ami (MfliinB,. ism Uny Ui .In, 
shl. A .-Dtlii ori*kl>mim.U.o Will 
nlUum.jir Fi.rD-'lInrt «mlu|.e
pnriiroliii will he made kuuWi 
ic-ib , «lieu nmi wiiom diie a<
ll to e'cloeh. ■ln:'l.l«slla,,lSr,bp~9hgldc Ib, SllbW) FemI, rilualwl ibnol one n»l
PI w Die .‘frt-r«( finer,
ntheCano- 
o eboke die 
k Rsd.
.* Norm Fork
.1 . '« lb or •enerule from l 
Acre, bf Oik topuf..!Ferlher '
David ur»«™i wimm
n,r—..o,i».-5,.- ■______-
t'L0.4K»I TAIe.WA..'«lH '''‘(Jlilii^enoaly 2
miis''nf Un 
. 'Jills in ;<l nnri.





PI lulled *s Ihe woouofajT Oor ilobk ef
loclodu refiri, embruidaroiJ and InmmM A ' 
ind Jnlu. rriiwf and Mom ^nlufaf ol de.
KnpUok Ooli
k(d, .1lly new .Imps, Frep.e* ^ ...____ily irimms, Beers CwA hseyaod perUeo- ............. WlDte.1 Treeri.wetitoo*. .o F/.n-
riKW Fl'R.eiTCIIR
^'Tl.e noderargeed lis juil rmaiead end
er-.CH.AIRS -U e'l kindi BL'REAM-S. 
:aDS, CE.HtRb tAC'.EPi. S^ASLS
........................................Urge aseMment. of Mmon *
CLoie el rrr.rd.p.yj, Ur piieep We his on.
•UK'k of Cloak MalrriaJ for thoae '
iIedsteTu
• large .
wlihing lo .llnnnl.clnn fen
SiUDO, Mols Aatlsaeop Q*i 
pgwCIU allestloa U oar a 
which le eery Urge ead
I ::ru,IPIB u'™iTKI-.-(3T:S ,H.U. Slibck. Xo.i
lo lha cbeepeel and hand 
- otlered lo H>U mitkol.
•ale foi many.nftn,
r^w:;?s*orp:
ire wall ttitod ioT Fall
id he hill Blkke to 
IT kind eMrs noi on babd. 
lie bs tha bsl wnrkmeo (n be ItL
ike op any eiHcft nf . Farailore. I
ii^' Drons^ .Henillls, Apretu—Bay'. Soeka. ! |ne'*8**”'^Miens- Droesh 
i.ekeli.eu. W. 





fsinra all anr Oook, ea tbe , , ,, ,,___
iBbrd le sll Item tl ibo airy 1 ^"r* 




balMs, ' ■' -
of llieelsauig o<k.ulied*fot'................. ... ..........
All order* an prompU, elkonid lo>
LEWIS A WILSUN,
lnip<Mit.nuara<tumri. Jobbafe. and aiele.; 11 NR| V AGED MolisPawer IBfdi
and Mnn.ilta., ' U el Msh--*, by Wn«, eoOblalog-iti
aieediss of noUae dbd geamraiy ta tho 
wnur, Iho grst poIBU of eiceUedi
BiTSOOAPa .111.1
receieod a large <bd
7» W. 
il.aOunliolU
IpHE Sabsribor bs ,a.^ a ty
• eogaetd
yhefttrin#.




ir lareetloef, la of
-Pind dirmbaK, eombiuad. proeod aad 
By neiatl etporlmaal lb equal'la oks-
le I.W <bAl, t
Lep..^ Inmnowr
0 SM Hoi tti Foot Dotlan.
lAMbH WORMALd! 
.. fodr dodtifrem .Harki
AR1MT' COAWRR
Wr. hatt jMM rtcalTOd I fail aitoHalaat 
I? Cakr. In rukee. Wa aUd fa.ea drjioo 
for arllik us. Wo will alwayi koae -a minh
1“ .ssejirTTS'
sagadt lorthault of iHeabtet Idbbel, 




'fl o’* min''fo^ I'h '’"'f'’'*** *'*'•*" I'*
dayiTlIle. May P, '3(l_i,lt
f.-rfifBo;ril.Bep, Ay. 
aVINC fsumsih- Pscilce or iho lak. All 
ly » »y baelDsi ialniilad U
kiiaa: iHliLka iloH kal.e;
dris me by MUr at Wshlngtpd, K>^
T Id. 1106 ClIARLS HuarHRarn ETs.
nAnEN cvhAtF FARn FoMBaEm
:r rx W.7N5I;; ;r 
ifLllC',;; i,;':;: S. -sfci- “!“»Itsk selegliiteiho Pika.
bJ'4 Aers: ahoolH w
5S:r
Ice-lio.
Idd Rf 1 
reoeltPg
.ffcSiT:
a hu bobbin* 
.ImtkThd, abd bS
---------- -------------------Ill h.lill- ,t
large OebaH ef bkbal-
e, .1 H..1,. n
‘“^..^'.WwTSXLX'.SlSS'








&fiiLlrjU m OltAttf t TLWK.
r^,;^,,s,s jsstiis
prHd ik tkM, lie 
TUOMAE,
1
rlb'^Ula bltabUoR «r hMtMRM tLiMti 
■v'nn^n-'Ttlri
wMvtaCWlkc ----------
Brom 8ifi Ha*, 
WholMala and Retail Hatten,








torewM........ ........• Orwifc«8wn«rWiujuiIa>aCa.. ciirctir\ATi, OHIO.
« i. u lAH r«»( '■£5^Ut, kam M IhaMUbnM “KaBtaB" Laa-
“•■ircs.1





lad Rallraad BaalBaaa. Al- 
ratal Uv.CaaaMtelalCal-















. ^ . ABWOILBAKS.
IMisaa
*wI^*buaw7‘^
I aad FarwardlBi kUrehaat, 
ClaclaaaU.Ofala
W. n. SHAW, 
CfiniidoB&forvarfUg Herchut,




Ataat^fAr tka boiI eslabratad maa __
tbaOM^Oaalra la
•hlahSlirw
;s;X‘‘'r.H.Tf.rs;r.iIsaa BBd tBD«, dalieuj of
A BOMB U nh'^PAiSe'd.^
Vrarth nraal
ilaaall, Dm. II, ItlU. H55—lyaarlS
3.000*.™,
ll■SfatttMIIIInol•CaDlnl, Cblsaf* Braaeb aad 
Ortat Watura Rail Kaada. A mWcb of tkaaa 








T VUItlall Uiasa bay aad rail Raal EiUU I
iiiai, coIImU
laata aad paylof laxaa on Raal propany, ap 
Naaaaibla tarcu. Tuaa paid an Laada la Tai 
OBsa at ay Law effiaa. ob Iba WmI aUa 
Canrt •Inal, Mayr-UJa.iU.,lmmadlatsty eppaa 
tte ••Ttayafllla £a(la-’aflics.
■ Sapt. IT, ISM-y. JOHN L. SCOTT.
I dwelllBf bi
. la aadani|aad. 





a, Ky„ witb 0 tMaa—raaU
j OISOpai yaar.
O^A TalaabfaranD.coBlaiBlafabaatdOOMraa, 
lyUc Trada.walar, Union Caanly, Ky.—SS 
•araa iBpratad—dwalllBfbeuaa aad atbcr Id-
^■'aalbacM'^MlI a Fans of ISO Asra 







•all a Fans of 183 Aeraa in 
.'•acord, with boaaaasd anh- 
C* Uta, r rt  iBMayaallla.






PtaalAf mil 9m* SaUb Fac>
4#it.
Oraaiad AMi^ 
Bapt.lStb, loss. M. A. HDTCHIR8.
wbtabwmbaaal
^MBlBf, •'nllUf aad J«talsi all
emmBwnrBB.
I a Oraaa Panr Daria’ Fata Elllwi 
i* »BaBai/lBaCba.l^TW»eoai









wanaa oS'arlad<.c«iD.aldos..l lo ao, hoiraT., 
Iba Wfwl aad paperior liyany loihl.CIly. Tba 
atUatlaaafMarehaala.Saddlapa, ic., Ia4nuatly 
tapitad 10 aa eiamlnallon of oar Slock barort pop- 
abaiiaiPlaawhara. Wa will dnal.eata *»r S.il
Coal! Coal!! Coal!!!
baaa at tita HayraUb
_ fbarf. aadeapwt la kaap a eoafl 
of tba wall-kaown, ricb aad naallaal 
HARTFORD CITY COAL,
Urdara
JOHN M. RAINES. 
AfHI 10, 18SS>4Bni
J. M. MPmitaif * e«„
Nt. U Morl»Uml,aig%oJ Pod Lode.
iB^ra^l of tbafaUawlBtanpply.a
M da Da ____ ...
CS da Bkaw’iBaaiSloklaa. vhleh «a 
utaaata aalllov 
May 8. ’86
8(iiral froiatc ui CoMaiuiii lerOuti,
ciAvinsATi, otao.
w mala, Ftoai.Bacoa. Uaajp. Tohaeco, Wool. 
~iMaU, Malbawa itc^ Ptaraa, Talb A Co.,
lOINO AOCC fOf^DM'. 
HUNTER. WOOD AGO
- .. baipy^M^aary. Fana^
Hot Blau. Aa..d>a.
'Ibalatly to oar saw Puaat Coal 
,tba DI A MON D. wblebroi
•'SSEi..
April 17,1886—6ml9wAl«
Jaa. War Tea. H.Cax. Wa Whitb. 
WBtTe, CUX A M.,
Forwarding dc Commisaion Merchaota, 
AMD DBALBHS IN DRAIN,
'bl^ Ilia bigbopi mmrkn prie. will bo
O^aa^tMUMMo^aaabtadta'alb^BMra 
aaatap •( LEATHER taas it aaaally aadata tbas.rsiiST-’f.isSLTire'iC::.
yaliaHaaiad. ta wbkbvalwTUa Ibaaiuaitaaaf
vaahaUia fatara rayataa arab loto'l JtpraiiMu' 
»lll_fae»l»»|
E2^,“
Atao alacdno lor tarwiioi 
bald u Choir eSco, lia luh,
lltJ'oUMtah.a^bo.0 carofnlT.
aoaaa^, with Npooial roforoae
c Df pl owho o *111 ap i 




tgaal haodpofflo Uoodn. coopioiiag lo pari, o/GoU 
aad Ollfor Lopor Witchaa, of oar.oai kindp; a 
baadaomc loi of Jowolry, now piyloo; Cameo, Mo­
rale Eartlogp and Breo.lplaPiQaard, Fob aod Vool
r-.,r,
(LrWaichu, Clockp. an 10 will be glrenoB BUQor or Tioa.
Javairy aeall) ropelred and elatuod. 
MayraUla, Uei.sl, 1886 J. 8. GILPIN.






.... A CO. ,
-U MerkelPlraU.
oT PettaefrlTawia. .
OFFICE. Na. 93 khrim •Oau.H^e. Pa 
CAPiTAl. 380,000 ©oSISa^
Alaa.aplaat paritaaT 8« aad lakad M i—.i
JOHN F. RUTHERlOiU) p,
INaVKAni
JaalpaMPod la addMtaa to a baawy, Btaah af 




Fire, E-lfe .lod lulaad. 
HayoTOio, Ky , SopUiobar'6,l8&6
JataiFataa. MalUplylag RaHa. P.l.lad Flaar., 
Saaj, Uaoriak. CarlUla, StlDoa, Sow Fbrk 
Baa. Vlrgtala.1 raal. and Kirby Bookaaf iba baat
•eeyc-eee tb. ra.«cAATiL.“ 




A. B Colomaa, 
Hoary VoaPhil, 
Gooryo H. Calrerl, 
Hamell HUner,
MAraVlLLB, ABNTVCKY, 










-{DBOBU orMerchandiM fat ale lo Maoar 





Twpldeat. Gao.F. Der 
pet. aod A C. eawini
MERCANTtLE. FIRE A 
IRANCE COMPANY. OFrtFFICROF THE U MARINE I.VSI 
CoPiewToe. Kt., Jia 
Tbe Ulrecuri of ihle
cl.r«ladleideodcai
cent, (to be cradKsd 
from tbe lime of ifae orn 
, lolaaomrj lei, Ir-oo.
A8.M. C. EDWARDS, Secroury. 
ia('eoit«ny leprepared lo laeOreoB BaiW* 
Feratfeir BodMrrciUadur,-eleo.oa reapelp.
I^ta/etook of &(tcoa par 
me elock nolep,) bolaf 
Febraary 3d, mealleo, toall wbleta ha i
Don.- '
Jan.99, '86porl. M. 8TOCKTO.S, j




Jeaaa Sowthootb,M. J. Ddou .
Jao. W. Fiaakii, Saauii. Daeie. 
SaaoBiJ. Wai
. K.mwi»,
DTho Aram of tbit Compai 
iiore DWELLINO HOUSES, 
cmairy. It bw Sul a few Ar 
o rlake. eicepi lo pper lal
L^WIS COLUNS.Agaal,
_ _ _ J eaioe.on any oUiertao
.. ... tba mai llbonllc,—
N. W.CornsrMarkitaad Third pupot,
O. '«___________________^yprllle, Ky,
•nitonrawA. ■•paiin«,
ConunlaiioA and Prodoce Mercbaol,
Faoar SratoT. IRONToN, Oaio.
Flair, Haal, Daa.Sborti, Cora, Oita, Hay, Saadi, 
rd, Bnilsf, Egp, Cotioa Yara, Bel­
la. Candla Wl
Uieafli aal laasi. pomfi aad paneual ralaraa, aa 
aoaa aadataaan aBaeudi lemy ob.aet.______|•■n oby• t.
Stra'I. Klebarda. Bac. Itoaloa R. R.Ca. 
Twa«l A aibley, ClaalaaaU.Ublo.
-OBlea.Oble.Sapl. 38.1.888
OEO. M. & la Hoao.
>0 &. Forwarding Merohanta,
leojiupt rnede aii etcelleei ti 
>ll;i«iMl>lr me to make lo ordri
, _ nd lu the boil etyle, eev .,11





nagiiS k ilLllBE!!, Prapricton,
(JIHESEGsollernM^haeejuel eompleted an er- 
-llOTuf AND .MIN'’ElKAL*SPKING.^Sto'^’wHl
oo'lho Ohio Riee’r'°'*T 
adanlaad R»di. pad fisi roomy coaehop 1m.
•aperlor ind e.lu.bl, J^fpenlei of lu wau.
8Ui. lo86. 
of .Eras 1Will ploapo pubhph ihoeoadlll 
Hanu Imtrrona Ceiapaaiep. Il I 
ance lUih a reeeol low of ilie Kmlacky Legfilp- 
iiree Foreign Coo-panler, doio(
much pi6l(iO.Uh« cI Ihe Bute. Is ahow ihat they here .iceiutiug liibl
eoul fJui.OUh.
Ill uka rlaki as
rloslon aad Le: 
'• from Mey-rill
roiaa., ID an eiceUen. .1... 
--------- .oe leii of^uilfal Ibade treoe. lu
Nw*ar Wl .
CISetNNATt, euie 
Floor, Oran. Hemp. Totteto, CpWa, IV». Bo- 
com, lord, Oroetrlci, ^c
Partlcalar aiuaUoa paid Is Baying and BelUna 
II arilelaadf MkacHssotit. ^
REFERENCES.*
Coeii. Hoan A Ce.,Mayralllo.
TupLSrr A SiLta, St. Laala.
A. L.Saorwau. A Soa. UatarHIe.
PaaiN A Coou. CtaalniiBlI.
Jana 19, 168C-ly81
A. m. eTraetoTWR. 
C«8WlaUt tad Farvtrdlii Imfeut,
Beal gumto, Bfailpaf aad /aaipawsr Aaeat, 
Sotoad0t.,bal«aaa6attoaAWaH.Hara?tria.KT 
p>LlborH Adraaaaa nada aa CoMo^mmooioi
b eAtotAV sttoVB.
■aallar qaaalUy, kirally Flev, af oar ewa 
Biaka. frwn akeaBeal wblu wbau. Allardanaa-
Wbaal, dallT0t«l at tba HUli.
CLARK AKI 
Ordaia aaa ba aappll ':  RK. HaM Mill., ■tad al Clark A BaUvta’a







Pg 10 Ibe 
hsaae phnll
farnlltare le aow and good,
•■z.y.'.xf.xiiz':
■ k^Iln a Plylelnfiwlor toao Holel In the Weal
. WM. TOREMAN.









GODDARD MORRISON, dangb- 
^<1^01 tbe^ lets JuDiTK^nop.an. Proprielrem




atteaboleon frail irraa 
aa^y. aad onr Holel will 
•A fraah Toaaublea, frail, 
ooA qaaHty a. «• eaa mfH|
..wAhla iwo Di1oa.adal- 
I le on# ^r the beU klicben 
r. ae wA aa Mtornl baadrad
Dairy L 
bo fnrniahad a 
Odlk aad bi
marnwy Mamoad. 
tad on tbe Coraar of From and
CTmato^^ily |.(. isil
mmmwr rar
la head aad far ala by 
•barTataaa-' '
MaywUla. Hay lllk
. . lad, athta
Tbirt alraat, 1 
CHARLES FBSSTBR, 
Lanbar, Coal aad le^arehai 
3rd pkM.awlb^nrt bi
BBAWIRS ne. 9.^
4rawtag. mkkaltawmOrtda.a Raftaf _ 
MU (a the baat aaarbraagbtu Hayratl
Mayay||ta.;aly 17, *88CHARLES FHIBTER.
110.ME Insurance Cnnipanj’ of the 
City of New York,
Mc‘*'w u‘'*'V^i‘’”‘*'g 
ComniooeMlIh of Kenluek). en*iU^'’''‘An'Aci 
lo roguluo AgODCiM uf Fofigii lii.uraaca Com- 
pauiee sod a|iproPed 3rd .Merch, |x86.”
Tbe amouBlof ihe Capital Sli>ck of Lhe Compt- 
y la F,ct Hondrro Ttoupued OoUart, which li 
iMid uplnCeeh.
The Aaeeu of Ihe Comptoy eonilau of tbe fol- 
wiog llaiot, eli:
Caehooheod(lnboak) $19,959 08r ..u ,,
16,088 96of treoenilwion from Ag.nU 
euole aoiacomberod, No. * Wall
69,487 37
Boodeaod Mortgagopoo Raal Eotalo,
orlh al loan 876,»5o 479,800 00
Loune on Sloeka payable oo demand SUO.SUO W 
of eeld Slockp E9t>9,6d3.j 
Fromlaa.,Ae, 7,W6 69 




I unpaid loJaoaary let.
■II of whietb haebean. 
Total Aiaeia
Tiar/litibs:
■ lOpald $819,898 f None.
38 •• ABdUtfBbtaMnlMaii 
W Ftobngaa Mo.ao.to aad HJri
BUOUM.ltaxL.Mi
**Ba»Sbto.
8« Blioa^turA Qr Fiato Rak
^E kaooa eery SaaSirak af Ptahlaf Appt'ri 
’-'**’“~"^"alu* lj' - ■ - --
-fat Fuiataaigb at IMr A. M.. as* fu,
,.VrS&j. r.w n.«.,,c, n,7ui«i.i,ku ., S r.
tana.and CUaaga, III.; Fraakfoil, Laili 
LoataoRla.Ky.i Ttrro "
I "amiT *
UrtoaM, M. Loata, Loaletllle and ClBetaaaU,--------- --------------, ................... c .
ThraagbTlikelp eaa ba bod to orfiataailbataf
ia obaea plaeoa.
Far fartber panwatan. oaa HaodblUati 
raal auettag patata T 
wlllbod ibla 11 " ' Ptapaagm frara the ■toPI B>$ taaai dapoailhadlf- ' oW.nl !
THOMAS MOORE. 




rjtjfE t,r«, t,ti..r»l buuio. cviuiioing Iba A . 
1 iuoK uuteail'.. Mt.trru. NuiiLanian.ABO 
.'.luihaveirru biiiiea, lij n cui.iii.uoue banauy 





FIrn Warke. all klodo, 




rUeloat the drag Moroe.
ICE CREAM CANDY. 
Hebaetgmio suisineiicad the tMni
OBOK 
lyllle. Notf by Hi richnone aod eri^elleii'Ti:CE ARTHUR. Sutton ur.f
fociaro, for aalo i




Sign Fed Lock, No U Mtrkolu 
A MBROTYPE8 are uk.o lo half ihi umrihu 
LL Ip raquirod foMheold way, which makta 11 a





SOUBTHINU FOR THE MILIJO.VH
nuu buiHlueki am. 
. 1 iko Nuribweiurn War 
>idceeU.cA«V»<-iad rrl.akR roe 
> bo forwarded to aad hiling ibe by which Ki
tS! rh'BTir*«Af FUlUai 
FniSbtNOU
DELPBU aad
Guoda t^iii boiCP.> ki 
FeaUiari, Ac.,
ti..pa.-Bookp I 
biailonery. Dry GuuJe 








Iruu. Und, Nalle Boda ato.
per tWIto. 
40c.perl00 Jbd.
Fouva—$1 per bbl.nbill fortlmyDOtlee. 
G>ein--8Ucia. per lUO lUe. unlil fullber notlca. 
( or<ea>,«9 per bale, out eiioedibg 800 Iba.
eeigbl until furlbr-------
lit ehippiag Gud«da Iram any ptoalaatf of Phlla- 
•lelphiu. bo itarticular lo ourA paokngre “na 
f>w>«>faeriiB HoHnod." All Goode conaunod to
•ltd wiibouideteouon. 
■-Harrie. WoraJey A Co.. 
l(.F.SaPiAeo„8t.Uuia.i3.
Sllic.h.11 A Sun. Etaneyllk. Ind.; DomMuil, 
.tlurclurk, 1 nrier Adewetl.Unirrille, 
Sludimtb. lod.itky.; K.i:.Mcldram. }
Uruwn. nod Irwin A I u..(. iiu;i0UBIi I -..................
bum A U>., Ennooeillr. Uhioi Lerch A Co., No 
,>lki.b) M-. Boetot.! Leech A I o., No. 2 A.Io 
■ luuee. New Yuik; No. I WilbniaM.. lOfl No. i 
. utici. Flare. .Sew Y-crk i E. I. hneeclor. I'hiia. 
■leiphia; .Magraw A Aouna. Roiitaioroi Geo. i:
il.HGtn'KJ.Nfccbiral Inipl.i Agil.i
3. LO.MBAERT. Fap'i. Anew a. ll'‘ 
akertn. 1888
l-'or Ballimore, WashinffloM, 
FhUadelpIkiaaiid ^lto lurk.
strsffa'.’Ttts
GREAT THRUUGH LINE FOR TBE EAbT 
|tUEBUUmora aod Ohio Rail Read flam Wbtol* 
X ingto RUUBtara, aod oaaooetlag ' with'(bam r ,
WsUuugioo Uraacb 
(Utafy eailod Iba Relay Hoil uee.) V mllea licmRall 
wiibibe PbtladelpMn. Wllatloglob ai 
KeilRowl to FblledUpbU. Tba gra
■he gray.on
‘'■-r“nl.c
(frliiwr ie I hr, »
tbemuMpIctareeriue and rn 
world. The gr.ateel care >e
oa LbiPfoaalonheaoiiiloriai
picoro
uiid^our Hair Hr.ier.ii.,., n, b,.ii„ ,|,r 
iCcacmu. ariicJo I rveraaw. I hare uwhI 
'al.|x i.e end other pri.|UuBiioiie, of the .lor,
wl.fpkere, whiob wi
nqoarur part 8. A M ..nrrUn atCambei 
mileiy ntlee) at 7 P.M.,aad allowing t
■£7;t.:’c
! ibrw to ilfOir nuiurul oolur. It airo hue re­
ed nieo> all d.cBdro(r,„i,| onplMeabi •■chirtg. 
tenmon nurong )>erPone who (cem,..re,
J.G. KILBY.
, wo hot., 
there, arrlrri lo BallllDore OH'mllr.,; II & A M .. 
ue Dckt morning, making tbepaipege ibioagh to 
bootUU boor*. InclodlDf all Uoppagen.
PaitaDgere and baggage are lisaafarrtd Co lb< 
are for Wuhlogtoo el the JoaeUoB.aad for Fbll- 
adelphla, at Beltlmere. wlihoal axlia aharga 
Traeelere are allowed ample lime and opporlnnily
IP papl. □m‘^lyVraj['taiV',‘^pfoJri **' 
e cni It ihori, aod worn ciipe to h
CWI but aorae three monlba eiiMie I wae In 
uaeyoor Half Kerloraiirr, and I iou», In i
hue chuneed it ermloally <o itlmo 
P|deiulor D« 10 color bihI left i( ao e 
liful ihon it e.e 
of.hrfinepi oil
l;zs: r n» d'en'ded-
LotatamUseled .Td'oo’t due $8.i'u« 00 WCXJU-IUrior cnperietrenl
Lon.e.anndjii.le,( A LorweilaMB. , elT«i your (U.r Reemnii,,,. I drop ,„u
mug further oroof fiS.RM t?7 ' "I’’"'•*« •nhyr— • -.....................peuta w. ug further ptool
LoHui raeieied iduui
S'.000 hap plnee bran pollOfwhichimouul J: 
Ooeclelm for iS.UOU, 
odoo the groBuda Ibei
il-rnrhe i ocr. Aho.i
iuinmnieerl fulling oft nn 





ra nllUtml by : ''"r'*: ‘ ‘"l'"""'
■ Uompeny had no lollmaUOD ' •’ ' before





WliDopa my hied aod official “’f^ed back in lie former color, (bbok). Ar ihle 
Signed, Iiiuie. Il ii fully ratored to iu cnpiiml color.
bcahh and ippcurtnoe. and I chcetfully recoin-JOHN BiaSELU
ocemfy that JOS F. BRODRICK, aaThleir .. -. , ..........
Ageal of the Noou Ion. 
.....
tagriiLA
, .... J 2“ f««l“lred by the prarliloBa '"^era oi yt
lion of the oDdonilgt.eo Ibui r
MiUjrd, fForrrrier »o.. floti . N-m ' h. IKto, 
I IIOF.O.J, WOOD—[)e:.r eir I •. .. ..1.0,0 
hearing fah.n<..ry . •. ,
- raofyonr wond.rful .............................
oogthoDble.councclw 
Id ihrongl. ihoioplacM ta Caiili
bahad ol too
agenli, or on the bonla.
Tbaoipreap mall train UaTOiWheolIng doll), at
..■sriv iClBOtti 01ih privilege eflyliig over poy- 
IB.) $10—to Woehlngioo, $11— 
IoFhllodelphla,$ll—to behodea boord iboaleni' 
.reof cho Uoioo Line on Ihe Ohio, oad aftko 
Ullrood Agaou at WbwdlBg (J. B. Foa»)M0
CTFrolgMa by Ihia aafe nod epaody tine will ba 
•kaa ao low oo by ooy olherrooie. Allcarafoily 
Iraadled sod dojieorod lo good coitdiUea.
May 17. 1883
' RBRIOBV NOTiVK .
1 Am aolhorlied <o glee throagh lacelpla lerTa- 
1 hacen. Pork. Laid.Bacoo, Floar, Ac., Aa., ria 
Lhtl, UlomlRailrowl.to New Yerk. PblbdaUhta, 
Baltimore aod Boilan. W. M. SHAW?
No. 49 Public Loodtag.Ctaelanoll. 
r. 10, 1&S6—iwlf
QUNPOWDER.M BI.ACK.ol lEofinootqoal- 





98 barralp of Larerirrg'a GranaUud i 
>0 - Sl Lotrip, aotall loaf la awee and 
fo,m.lobj 8. B. POYKTZ.
\ 1.0 lk>l KBU.V-HW Bbla iraM Copper dlaUI 
) e.1 ta artMiD Wbieky.forwiloby 
Jaly-J9.86 8. B. POYNTZ.
I*
aademlgnc 
of ao acIoG ciplial of
r ibouianddollarp.ap
s'3S^,'£“r'“ 'ST'S






I leap ii,loeed l>
Eas'iu;;
m^ny
II ba made to appear 
m the 6llog of the otal
of cue yrar from tap data I "Pl-earanc*: and by ihe /had deed 
“•y be roroked if It | bottle, my haU bead wai corend
wnrr>B.-i
LLOYD 4 OIBSOM.
aral Gawd Agooia, Bi
dlotrleli
One of tae firm barlBg booa for eemaUmeoa 
gaged la ibeUaludSuta. Und Office for dl
...
trang and rigoecnri 
r from OM I
iraly,
wth of hair, which ii
ic^oa ib leagih, iiid grow- 
HENRY GOODRICH.
For*, Ocl.9, I8S4. 
wr Sir:'ROF. O.J, WOOD-Dea B r AOer reading 
- . adptniaetaaei ta owe of tba New Yorkinur- 
iula,af yoor;colabriMed Hair BMUeaiite, I pro­
cured a hnlf-pini bottle, and wai ao oweb pleapw) 
with IG that I eentinuml iip are for iip ii nad n foi 
iliadacktadly taa 
pnbllc. It ot wtc
enlerihin any di 
cbirored briU 0 refer to ne. all w ■ perfonatag all Ibaf
For pale ia May 
k.CQ..imaunfo,
^SoU at I Id Marbei Bu Lwio, Mo., 
SirBroadwty, Now Yoik. and by tU DraggifiA 
ererywhere. All kioda of AMI, paceni —"mUy
ciaeefor aalo on tae boot potohlo 




pEPPER A SPICE—98 hagp ^fiad Pepper. 
Far aitle by '** ^b!^?OVNT2
July 9S. 'ie
*^7lltollS(, for Beoaa ar CaeMlaitaai
.Bad lioao) 
Dag rroaai.. lodow WolghU;Wogoo Bataa:
HolLwWBni _______
Malta, farapllttlagnlli ar Srwwaadt 
ta foot, anry thlag paltad lo iha waoH af Ibfo
PRiem Vor'iM^. 
([^REPAlRtNO ef all
Jaaaary IS.iaSX-lr N:aarjsssyr-..
